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Abstract(
This project seeks to examine how the potentials of arts can benefit refugees by focusing on three 
specific artistic activities in two different refugee camps. 
As a methodical approach, we have used anthropologist Clifford Geertz’ Thick Description, to map 
out the significant structures for the cultural context in which the artistic activity is played out. 
Theoretically we draw on social scientist Benedict Anderson and his theory Imagined Communities 
to establish the importance of art and it’s connection to the specific nation within the project as a 
uniting factor. In our analysis the psychological theory Potentiel Space by pediatrician and 
psychiatrist Donald W. Winnicott displays the psychological benefits that creativity possess for 
individuals living in areas of conflicts such as refugee camps. Furthermore we utilise theatre 
director Augusto Boal’s concept Theater of the Oppressed as an analytic tool in our approach to a 
specific theatre project in Camp Ifo, Dadaab, Kenya.  
    Our analysis of the structures of societies and the artistic projects in the refugee camps in Balata 
and Dadaab shows that the potentials for each artistic activity varies depending on the context 
surrounding the project and whether or not the activity is initiated by the refugees themselves or by 
an external organization. The external involvement also affects the sustainability of the initiative. In 
addition the potential of each art project depends on it’s manufactured product and the creative 
process that takes place during the production of the art. 
    Finally we conclude that the refugees by participating in the artistic activities are able to distance 
themselves from the thrust upon label as a refugee. The institutional structure of the camp should 
take the positive potentials, and thus in our opinion the necessity of artistic activities in refugee 
camps into account. 
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Indledning(
Billedet bevæger sig i slow motion gennem mængden af mennesker. Skrøbelige telte vejer i vinden. 
Nogle prøver at få et par timer i søvnens taknemmelige frirum, andre går hvileløst rundt. Et 
nærbillede af en kvinde. I favnen ligger et nøgent barn, der græder tørre tårer. Han er sulten. 
Kvinden tager sit nøgne bryst frem i håb om, at der er mad nok til den underernærede krop. Der 
klippes. Et par bare barneben. De knoklede knæ og de alt for tynde lår kan dårligt holde barnet 
oprejst. Klip. En mand kommer gående mod kameraet med en barnekrop i sine arme. Barnet er 
svøbt i et klæde. Dens krop har givet op. Klip. En dreng taler hulkende ud i intetheden. Man forstår 
ikke hans ord, men forstår hans budskab. Klip. En udsultet baby vejes af en nødhjælpsarbejder. 
Babyen måles og undersøges, mens fluerne kravler rundt. Klip. Som et tavst vidne, panorerer 
kameraet hen over en folkemængde, der løber. Rygtet om ankomsten af nye forsyninger har spredt 
sig. En dreng, der bærer sin spæde bror, løber så stærkt han kan…(hjemmeside: YouTube) 
    Da nyhedsstrømmen om hungersnøden i Etiopien dukkede frem på tv-skærmene i 1984, 
cementerede det forestillingen af livet i en flygtningelejr. 
    Arkitekten Manuel Herz beskriver i “From Camp to City” de gængse billeder af en lejr som 
værende følgende: opfattelsen af flygtningelejren som det humanitære rum, hvor der reddes liv; 
idéen om lejren som et kontrolrum, hvor alle aspekter af flygtningenes liv er overvåget af 
internationale organisationer; og forestillingen om flygtningelejren som subsistensløshedens rum, 
hvor flygtninge via mediebilledet fremstår som anonyme repræsentanter for menneskelig 
elendighed (Herz, 2013: 9-10). 
Ifølge Herz belyser alle forestillingerne vitale dele af en flygtningelejr, men fælles for dem alle er, 
at de er iagttaget ud fra et udefrakommende perspektiv. 
Forestillingerne repræsenterer ikke flygtningenes egen forståelse af deres situation, men 
repræsenterer den måde primært vestlige forskere, nødhjælpsarbejdere m.m., forstår en 
flygtningelejr1. 
Problemfelt(
Siden tidernes morgen har mennesker flygtet fra konflikter, naturkatastrofer, tørken og hungersnød 
og søgt over grænser i håb om at finde beskyttelse. 
På verdensplan er der i dag omkring 45,2 millioner mennesker, der er flygtet (Hjemmeside: 
Flygtninge). Cirka en tredjedel er definerede som flygtninge, en tredjedel er internt fordrevne og 
den sidste tredjedel består af statsløse eller asylansøgere. Disse tal inkluderer ikke de omtrent fem 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
1!Dette!projekt!gør!brug!af!betegnelsen!flygtning,)selvom!der!i!temaet,!Teater!i!Dadaab,!vil!blive!diskuteret!
problematikken!ved!den!normative!flygtningediskurs.!!!
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millioner palæstinensiske flygtninge, der er registreret af UNRWA (Herz: 2013: 35). Der er altså 
ikke tale om marginale tilfælde, men levevilkår for millioner af mennesker, der ofte lever sådan i 
mange år. 
    Som central organisation med ansvar for de fleste flygtninge har UNHCR udviklet et udførligt 
system af konventioner, protokoller, guidelines og håndbøger til at definere flygtninge og andre 
kategorier af fordrevne mennesker: de skal registreres, flygtningelejre skal etableres, og der skal 
leveres vand, mad, medicin og andre midler til beskyttelse. (ibid) 
I planlægningen tages der ikke højde for fritids- og kulturelle aktiviteter - i stedet fokuseres der 
udelukkende på nødhjælp (Herz: 2013: 482). Faktisk nævner UNHCR's Handbook for Emergencies 
slet ikke noget om fritid og rekreation. På grund af omstændighederne for UNHCR's 
tilstedeværelse, bliver det at fokusere på kultur og fritid betragtet som useriøst, trivielt og amoralsk. 
På den måde, mener Herz, får man gennem planlægningen af en flygtningelejr reduceret 
flygtningene til passive modtagere, i stedet for også at se dem som sociale væsener. (Herz: 2013: 
16-17). 
I rapporten Positive Energy - A review of the role of artistic activities in refugee camps, udarbejdet 
af UNHCR i 2011, bliver der opstillet en række argumenter for, at de forskellige kunstneriske 
aktiviteter heriblandt performancekunst, Visual arts, litterær kunst, samt traditionelt håndværk har 
en positiv virkning på indbyggerne i flygtningelejre (UNHCR, 2011:9-11). Vi ser det derfor som 
essentielt at undersøge potentialet for konkrete kunstneriske aktiviteter og tiltag i flygtningelejrene. 
Potentialet vil blive belyst og vurderet gennem analyser af de konkrete kunstprojekter som er teater, 
traditionelt håndværk og murmalerier, ligesom at potentialet vil blive analyseret ud fra, om 
projektet er organiseret og initieret af flygtningene selv eller af eksterne organisationer. 
Da vi formoder, at kunstens potentiale for flygtningene, influeres af de omstændigheder hvori 
kunsten skabes, finder vi det relevant at belyse den sociokulturelle og historiske kontekst, samt 
andre relevante forhold som eksempelvis den politiske situation.  Vi er også interesseret i at 
undersøge, hvilket potentiale de forskellige kunstprojekter har for flygtningenes liv og identitet.   
Derfor vil vi forsøge at svare på følgende problemformulering: 
 
Vi vil med udgangspunkt i konkrete kunstneriske aktiviteter i to flygtningelejre undersøge 
kunstens potentielle betydning for flygtninge. 
! ! !
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Metodiske(overvejelser(og(dimensionsforankring(
Vi har adopteret Clifford Geertzs begreb “Thick Description” taget fra Gilbert Ryle, som er en 
beskrivelse af, hvordan antropologer bør bedrive etnografi (Geertz, 2003: 145). Denne metode 
argumenterer for, at antropologen i sine feltstudier, ud fra tolkning af dataindsamling, får den bedste 
forståelse af sine studier ved at lave en “Thick Description”. Dette gøres gennem en analyse af 
konteksten og en refleksion af egen position (Geertz, 2003: 149-150). Vi vil forsøge at bruge Thick 
Description i måden, vi indsamler og behandler data. Dette vil være den metodiske tilgang gennem 
hele projektet, idet vi undersøger flygtningenes baggrund, nationalitet, nuværende situation og 
andre væsentlige strukturer, for at skabe en forståelse for kunstens potentiale. Ifølge Geertz spiller 
forskerens egen rolle og refleksioner heraf en vigtig del i udformningen af en undersøgelse. Derfor 
vil vi gennem udarbejdelsen af projektet, reflektere over vores egen position, erkendelser, 
fordomme i forhold til emnet. Dette beskrives under afsnittet “Refleksion af forforståelser”. Af 
denne grund har vi valgt at opbygge projektet tematisk, da vi vurderer, at vi på den måde får 
undersøgt de forskellige aspekter bedst muligt. 
Ifølge Benedict Andersons ’Forestillede fællesskaber’ er nationalisme den mest fremtrædende form 
for forestillet fællesskab hos mennesker. Vi vil benytte Andersons teori til at analysere, hvorvidt 
kunst- og kulturinitiativer i flygtningelejrene, kan fordre nationalfølelsen hos flygtninge. Ved at 
anvende Clifford Geertz og Benedict Anderson får vi forankret projektet i dimensionen Kultur & 
Historie. Ved at gøre brug af kulturanalytiske teorier, som Benedict Andersons teori om det 
forestillede fællesskab og Clifford Geertz’ metode til at bedrive etnografi, får vi kortlagt de 
konkrete områder historisk og kulturelt samt analyseret, hvordan fællesskabet konstitueres de 
pågældende steder. Metodisk får Clifford Geertzs “Thick Description” os til at undersøge de 
relevante strukturer, der omgiver kunstprojekterne, og som dermed har betydning for potentialet i 
de konkrete cases. De konflikter vi belyser medfører, at projektet behandler et eksemplarisk 
kulturhistorisk emne. 
Til at analysere forholdet mellem flygtninge og kunst, vil vi benytte den engelske børnelæge og 
psykoanalytiker Donald W. Winnicotts teori om det potentielle rum. Ifølge Winnicott er det i dette 
rum, at kreativiteten og kulturoplevelsen opstår. Teorien om det potentielle rum kan dermed bruges 
til at analysere, hvilken betydning kunsten har for flygtningenes identitet. 
Derfor er projektet ligeledes forankret i Subjektivitet & Læring. Dette ved at projektet beskæftiger 
sig med individet, samt den sociale kontekst denne er sat i. Ved brug af Donald W. Winnicotts 
identitetsteori og teori om det potentielle rum fra hans værk Leg og virkelighed, analyseres case-
eksempler på, hvordan individet påvirkes gennem kunstneriske aktiviteter. 
! ! !
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Afgrænsning(
Vi har valgt, at belyse en problemstilling om at konstruktionen af flygtningelejr kun tager højde for 
at dække basale menneskelige behov. Da kunst ikke medberegnes i konstruktionen af 
flygtningelejre, ser vi det som relevant at undersøge kunstens potentialer i disse miljøer. Vi har 
valgt, at tage udgangspunkt i tre specifikke kunstprojekter. Valget grunder i, at vi ikke har haft 
mulighed for at lave feltarbejde, og der er begrænset empiri inden for området. Vi har valgt helt 
konkret, at tage udgangspunkt i tre kunstprojekter placeret i henholdsvis Dadaab – og Balata 
flygtningelejer. Vi har valgt, at fokusere på disse to flygtningelejre, da de begge er permanente. Da 
begge flygtningelejre har eksisteret i mange år, er der inkorporeret forskellige kunstformer og 
projekter i lejrene. Indenfor Dadaab undersøger vi to typer kunstprojekter, hvilke er traditionelle 
kunsthåndværk og teater og i Balata har vi valgt, at undersøge murmalerier. Disse tre projekter har 
forskellige potentialer, som vi studerer i deres samfundsmæssige sammenhæng og historiske 
relationer.   
Refleksion(af(forforståelser(
Eftersom vi har valgt at beskæftige os med kunstens potentialer i kriseramte områder, der ligger 
langt fra os selv, er det nødvendigt, at vi er bevidste om vores egne fordomme og forforståelse. Da 
vi er opvokset i den vestlige verden, udgøres vores forståelseshorisont af vores forforståelse samt 
summen af de fordomme, som vi beskuer verden ud fra på baggrund som danskere (Thornquist: 
2006: 161). Her skal det pointeres, at fordomme ikke skal forstås i ordets negative forstand, da vi 
uden vores fordomme ikke ville have et grundlag for at udvikle vores analyse og tolkning. Denne 
videnskabsteoretiske tilgang falder ind under den filosofiske hermeneutik, som strider mod den 
traditionelle hermeneutik, ved netop at anerkende, at vi som mennesker ikke kan indtage en 
fuldstændig objektiv tilgang til fortolkningskunsten. Vi er nødt til at være bevidste om, at vi 
nødvendigvis har en forudindtaget holdning, hvad enten det er bevidst eller ubevidst, og derfor har 
såkaldte fordomme om vores analyse- og fortolkningsobjekter (Thornquist: 2006: 171). Den 
traditionelle hermeneutik tilskriver, at man som forsker, ved at indse sine egne fordomme, kan 
fralægge sig dem for at genproducere forfatterens eget synspunkt. I modsætning til den traditionelle 
hermeneutik beskriver den filosofiske hermeneutik, at vi som forskere skal være bevidste om vores 
forforståelse og fordomme, for det er det vores forståelse bygger på og det kan derfor have 
betydning for vores tolkning og arbejde. Den filosofiske hermeneutik har modtaget kritik for at 
mangle en metodebeskrivelse (Thornquist: 2006: 193). Derfor benytter vi os i vores opgave af 
Clifford Geertzs metode “Thick Description”, som tilskriver, at når man undersøger en given kultur, 
skal den beskrives så bredt som muligt (Geertz, 2003: 149). Dette gøres ved at belyse og analysere 
den kontekst, kulturen er opstået i. Ved at benytte Geertzs metode tager vi netop udgangspunkt i de 
! ! !
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komplicerede kontekster, vores tematikker og cases optræder i, og forsøger at klarlægge deres 
unikke betydning for kunstens potentiale. Der er forskel på at være opvokset i en kristen, vestlig 
kultur, som eksempelvis Danmark, og stamme fra eksempelvis Gambella-regionen i Etiopien. Vi 
har et andet værdigrundlag, så selvom vi muligvis opfatter det som negativt, at 
perlesyningsprojektet i Dadaab kalder sig “Kony Ber Group”, har det ikke nødvendigvis den samme 
konnotation for kvinderne. Dette skyldes den sociale, kulturelle og politiske kontekst, kvinderne er 
opvokset under og bosat i. I vores analyse af de kontekster, hvori kunsten produceres, er vi således 
hele tiden bevidste om vores egen positionering. 
 
! ! !
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Perlesyning(i (Dadaab(
Man hører lyden af en kvindestemme, der synger rytmisk. Kort efter svarer flere kvindestemmer 
med sang. På skærmen toner billedet af afrikanske kvinder i alle aldre frem. De sidder på jorden, 
med udstrakte ben og bare fødder. Kvinderne er klædt i farverige dragter. I skødet har de skåle med 
perler, som møjsommeligt udvælges efter farve. Hver især sidder kvinderne og syr perlerne sammen 
til vaser, sengetæpper og skåle. En kvinde i midten går rundt og hjælper kvinderne. Kvinden 
præsenterer sig selv som Achan Ngwangi Goch. Hun fortæller om perlesyningens oprindelse, og 
hvordan hun har startet projektet. Var det ikke fordi Achan fortæller, at hun har boet i Dadaab-
lejren siden 2004 og om forholdene for kvinderne, ville man ikke vide, at seancen er optaget i en 
flygtningelejr. Mens hun fortæller, kan man stadig høre sang… (hjemmeside: Dadaabstories) 
 
Perlesyningsprojektet er startet af Achan Ngwangi Goch, en etiopisk kvinde i flygtningelejren 
Dadaab i Kenya. Formålet med projektet er at undervise kvinderne i lejren i at lave forskellige 
produkter ud af perler, 
eksempelvis dekorationer 
og blomstervaser. Omtrent 
60 kvinder, inddelt i tre 
grupper, deltager i 
projektet, der er indrettet 
efter kvindernes behov, så 
det for eksempel er muligt 
at deltage i én gruppe, to 
gange om ugen og i en 
anden gruppe, tre gange 
om ugen. På den måde tages der hensyn til at kvinderne også kan sørge for at lave mad til deres 
familier (hjemmeside: Dadaabstories). 
Dette projekt er udvalgt, da det er interessant at undersøge kunstens potentiale, fordi projektet er 
initieret af en flygtning og ikke af eksterne personer eller organisationer.  
    Ophavskvinden Achan har set et behov for en aktivitet blandt kvinderne i lejren, hvor hun lærer 
kvinderne at beherske en perlesyningsteknik, som hun selv har lært gennem sin opvækst i den 
etiopiske region kaldet Gambella. Projektets produkt er brugskunst, som er en kunstaktivitet, der 
hører ind under det traditionelle kunsthåndværk og med fundament i dette, har kvinderne skabt et 
fællesskab. Kunstprojektet har ført til, at der er blevet lavet en netbutik, hvor kvinderne kan sælge 
-----Kilde: Youtube                     Achan med blomstervase 
! ! !
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deres produkt og derigennem få midler til at købe mad til familien og betale for børnenes skolegang 
(Ibid).   
I forhold til vores projekt har vi adopteret antropologen Clifford Geertz kulturbegreb hvor han, som 
Max Weber, mener: “...that man is an animal suspended in webs of significance he himself has 
spun, I take culture to be those webs, and the analysis of it to be therefore not an experimental 
science in search of law but an interpretive one in search of meaning. It is explication I am after, 
constructing social expressions on their surface enigmatical” (Geertz, 2003:145). 
Derfor er det relevant, at konteksten for de kvindelige gambellanere undersøges, for derigennem at 
belyse kunstens potentiale for dem i deres nuværende situation som flygtninge. I forhold til at 
undersøge kunstens potentiale, er det nødvendigt at undersøge de gambellanske kvinder som en 
minoritet i Dadaab. Hvis man laver en thick description, er formålet med etnografi: “...a stratified 
hierarchy of meaningful structures in terms of which twitches, winks, fake-winks, parodies, 
rehearsals of parodies are produced, perceived, and interpret, and without which they would not.… 
in fact exist.…” (Geertz:, 2003: 147). Dette gøres ved at undersøge de relevante strukturer, der 
skaber mening og danner eksistensgrundlaget for kunstprojektet. Da vi fokuserer på at udlede det 
unikke potentiale for brugskunsten i Dadaab-lejren, undersøger vi det fællesskab og de 
bagvedliggende processer, der konstituerer projektet. 
FilmAid(
FilmAid er en global organisation og er en af de 25 organisationer og NGO’er der opererer i 
Dadaab-lejrene. Organisationens formål er at hjælpe beboere i flygtningelejre verden over gennem 
filmmediet. De levende billeder hjælper til med at oplyse og viderebringe information, samt oplyse 
beboerne i lejren om forskellige aktiviteter og tilbud (hjemmeside: FilmAid). I flygtningelejren er 
det vigtigt, at der er et organ, der effektivt kan fange beboernes opmærksomhed, da lejren består af 
mange forskellige nationaliteter, kulturer og sprog, derfor er det essentielt, at billeder og film 
benyttes som et universelt kommunikationsmiddel. FilmAid benytter sig af mennesker, der er bosat 
i Dadaab-lejren, til at filme og formidle deres projekter, der blandt andet lægges ud som små 
videoklip på hjemmesiden www.dadaabstories.org. Dermed bliver kommunikationen klarere og 
lettere at percipere for de øvrige indbyggere i lejren. En af FilmAid’s kameramænd forklarer 
således: “We understand the basic problems because it is something that happens to us.” 
(Hjemmeside: YouTube: Film Aid: Responding in a Time of Crisis) FilmAid’s projekt for Dadaab-
lejren er altså at formidle, via filmmediet, om flygtningenes hverdag. FilmAid’s virke i Dadaab-
lejren er med til at skabe et fællesskab blandt menneskene, give dem en stemme i den verden, der 
omgiver dem, samt at konstituere en samlet identitet, som flygtninge i Dadaab. Vi er dog 
opmærksomme på, at dokumentarer og filmklip er en konstruktion af virkeligheden, og at det 
! ! !
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fremstillede derfor baseres på en subjektiv udvælgelse. Organisationen i sig selv må nødvendigvis 
også have en usagt agenda om at fremstille de positive historier i Dadaab gennem filmmediet - vi 
kan af gode grunde ikke vide, hvilke scener der er frasorteret. Da der ikke er tale om en 
kommunikativ analyse eller udredning, kan vi bruge FilmAids film som informationskilde og i 
stedet udlede konteksten af det, som eksempelvis Achan fortæller, samt analysere det produkt, hun 
fremviser, og blandt andet gennem disse informationer udlede potentialet for kunstaktiviteten. 
Et(gambellansk(fællesskab(
Analyse er ifølge Geertz: “(...) sorting out the structures of signification…” (Geertz, 2003:149). I 
vores søgen på at skabe mening af kvindernes brug af perlesyning analyseres de gambellanske 
kvinders gruppeidentitet og det fællesskab, der konstitueres i mødet med kunsten, da netop disse 
faktorer har indflydelse på kunstinitiativets potentiale. Vi har valgt at undersøge disse strukturer, da 
det er særdeles interessant i forhold til samfundsforskeren Benedict Andersons teori “Forestillede 
Fællesskaber”, som omhandler kulturel identitet. Anderson opfatter “nationheden”: “som den mest 
legitime værdi i vores nuværende politiske liv” (Anderson, 2001: 45), og i Andersons teori findes 
det forestillede fællesskab inden for nationens rammer. Fællesskabet blandt nationens medlemmer 
er netop forestillet, da de fleste aldrig vil støde på hinanden i virkeligheden, men alligevel deler de 
et stærkt bånd og en følelse af fællesskab med hinanden (ibid: 50). Når vi i den følgende analyse 
benytter os af Andersons teori, tages der udgangspunkt i Andersons argumenter for, at nationen har 
et bredt perspektiv som kulturel identifikationsfaktor. Nationen er ifølge Anderson historisk 
skæbnebestemt, og faktorer som hudfarve, køn, herkomst og fødsels-æra er det som danner grobund 
for et fællesskab. En vigtig faktor er sproget, som gennem sange og lyrik, er med til at konstituere 
det særlige bånd, der udgør nationalfølelsen (ibid: 202-203). Anderson har i 2. udgave af sin bog 
‘Forestillede Fællesskaber’ gjort rede og korrigeret for, at han tidligere har antaget, at nationalisme i 
verdensdele som Afrika og Sydøstasien er direkte inspireret af de dynastiske staters model fra det 
19. århundrede samt, at han ikke umiddelbart vil betegne sig som en specialist, når konteksten er 
Afrika, hvorfor han heller ikke benytter nogle eksempler fra denne verdensdel i sin teoretiske 
udredelse (ibid: 225). Vores analyseobjekt er, som tidligere beskrevet, gambellanske kvinder i 
flygtningelejren Dadaab, hvorfor vi har været nødsaget til at reflektere over, hvorvidt Andersons 
teori er anvendelig på vores case. Som sådan opstiller han ingen analyseredskaber i forhold til 
Afrika, som ligger inden for et område, der stadig mangler bearbejdelse og forskning (Palmberg, 
1999: 18). Så længe vi er opmærksom på, at vi beskriver “det forestillede fællesskab” med henblik 
på, at der er tale om en etnisk gruppering i Dadaab, og dermed tilpasser Andersons teori, er den 
efter vores vurdering anvendelig. Helt konkret tilpasser vi Andersons begrebsapparat, så regionen 
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Gambella benyttes som “nation” inden for det forestillede fællesskab, da konteksten, i forhold til 
gruppeidentiteten hos de perlesyende kvinder fra Gambella, er kompliceret.  
 
Ifølge Anderson har enhver nation en identitet, og ingen er bedre stillet til at sige noget om denne 
identitet end nationens egne individer (Anderson, 2001: 21). Det er således væsentligt, at vi 
inddrager kvindernes egne synspunkter og belyser deres nation, regionen Gambella i Etiopien. 
I videoklippet fortæller initiativtageren Achan, at hun lærte perlesyningens kunst: “In my country, 
in Gambella” (hjemmeside: Dadaabstories). Hun identificerer sig som gambellaner, ikke etiopier. 
Da vi har redefineret Andersons teori, er det derfor Gambella, der i dette tema, optræder som 
nation, og det der danner rammen for kvindegruppens overordnede gruppeidentitet.  
    I Gambella-regionen lever der fem forskellige etno-lingvistiske grupper, der af regeringen 
betegnes som indfødte. Disse grupper består af: “Anywaa2, The Nuer, The Majangir, The Opo og 
The Komo. ” (Feyissa: 2011: 1). Hver gruppe er tilknyttet et sprog - Anywaa og Nuer er for 
eksempel tilknyttet nilotic-sprogstammen. Under præsentationen af Achans initiativ, hører man de 
gambellanske kvinder synge på deres sprog, hvilket i Andersons optik, er en af de stærkeste 
eksempler på fællesskab og nationalfølelse. Om dette skriver Benedict Anderson meget poetisk: 
“Gennem det sprog, som man har lært fra barnsben og som først forlader en ved graven, bliver 
fortiden bragt tilbage, fællesskab forestillet og fremtid drømt om”. (Anderson, 2001: 214). 
Kvindernes fælles historie som indfødte, undertrykte gambellanere, der er tvunget til at flygte, 
danner rammen for fællesskabet, og gennem sange udtrykkes deres tilknytning til Gambella fælles 
identitet. 
    Der har gennem tiden været konflikter mellem Anywaa og Nuer, men det er den etiopiske stat, 
der har undertrykt de indfødte. Gennem tiden har befolkningsgrupper fra andre regioner i Etiopien 
immigreret til Gambella-regionen. Disse immigranter kaldes The Highlanders, hvilket ikke blot 
refererer til en geografisk beskrivelse, men også til en magtrelation mellem på den ene side the 
Highlanders og den etiopiske stat, og på den anden side den gambellanske befolkning. The 
Highlanders har et tilhørsforhold til den etiopiske stat, og det er The Highlanders, der har 
repræsenteret og identificeret den øvrige gambellanske befolkning (Feyissa, 2011: 2). Det vil sige, 
at den gambellanske befolkning er ikke har repræsenteret sig selv. Det er ikke blot sproget, der 
deler The Highlanders og de indfødte grupper, som Anywaa er en del af. De indfødtes hudfarve er 
også mørkere. Denne fysiske forskellighed har blandt andet medført, at der sjældent indgås 
ægteskab mellem The Highlanders og de indfødte. Efter regeringsskiftet i 1991, hvor der 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
2!Anywaa!er!gennem!tiden!blevet!kaldt!forskelligt!som!for!eksempel!Anuak,!Anywaah,!Anyuaa!m.fl.!Vi!vælger!dog!at!
bruge!betegnelen!Anywaa!efter!antropologen!Dereje!Feyissa,!da!det!lydskriftligt,!er!det!der!kommer!nærmest!på!det,!
stammen!kalder!sig!selv!(Feyissa,!2011)!
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oprindeligt blev lovet selvstyre til Anywaa, blev den politiske situation skærpet, rettigheder blev 
indskrænkede, og dermed blev undertrykkelsen af de indfødte forværret. Highlandernes 
diskrimination og fjendtlighed mod anywaaernes krav om ret til uddannelse, sociale ydelser og 
selvstyre, kulminerede i 2003 med et folkedrab. Det etiopiske militær har siden myrdet og forfulgt 
Anywaaerne, hvilket har betydet, at dele af befolkningsgruppen er flygtet til eksempelvis Dadaab. 
Ud fra denne information tolker vi, at Achans perlesyningsiniativ består af flygtninge fra en af de 
undertrykte, indfødte grupperinger, som eksempelvis Anywaa (Feyissa: 2011: 3-4). Deres 
forestillede fællesskab til regionen Gambella konstituerer dermed deres kulturelle identitet. 
Perlesyningsprojektet danner på denne måde rum for et fællesskab, hvor gambellanske kvinder 
mødes for at være sammen med ligesindede. 
Kony(Ber(Group(
De gambellanske kvinders fællesskab opbygges yderligere af deres fælles politiske holdning. Dette 
kommer til udtryk i, at gruppen har valgt at kalde sig Kony Ber Group. Navnet henviser til Joseph 
Kony, der er leder af Lord’s Resistance Army (LRA), som er en religiøst inspireret oprørsgruppe fra 
Uganda (Pham, et al: 2007: 1). Kony selv er en del af Alcholi-folket, der deler sprog med Anywaa-
folket. Begge befolkningsgrupper hører under Luo-folket (Collin, 1971). Som en del af vores 
metodiske tilgang er det vigtigt, at vi som akademikere reflekterer over egen rolle, der ifølge 
antropologen Clifford Geertz har betydning for fortolkningen. Hertil skriver han: “They must be 
cast in terms of the interpretations to which persons of a particular denomination subject their 
experience, because that is what they profess to be descriptions of; they are anthropological 
because it is, in fact, anthropologists who profess them. ” (Geertz: 2003: 154). I forhold til vores 
forståelse af LRA og kvindernes politiske perspektiv er vi opmærksomme på, at vi er påvirket af et 
vestligt perspektiv. I medierne er LRA blevet fremstillet som en modstandsgruppe, som det blandt 
andet kan læses på BBC hjemmeside: “It is notorious for kidnapping children, forcing the boys to 
become fighters and using girls as sex slaves. ” (Hjemmeside: BBC). Vi er derfor opmærksomme 
på, at de gambellanske kvinder har en anden politisk holdning til LRA og Kony, som ikke afspejler 
vestlige værdier og normer, men deres situation som flygtende fra et folkemord på deres slægt, 
begået af det etiopiske militær. Da det ikke har været muligt at finde en relation mellem de 
gambellanske kvinder og LRA, set fra et ikke-vestligt perspektiv, er det ikke muligt at gå yderligere 
i dybden med denne relation uden at lave feltarbejde eller på anden måde indgå i en dialog med de 
perlesyende kvinder i Dadaab. At projektet har en politisk agenda i forhold til kunstens potentiale er 
derfor baseret på en formodning om, at navnet “Kony Ber Group” har en specifik kontekstuel 
betydning.     
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Vi tolker det til at gælde, at fællesskabet mellem perlesyerskegruppens individer således også er af 
politisk karakter. Kunsten skaber et rum, hvori deres fælles politiske holdning kommer til udtryk og 
danner rammen for fællesskabet. Gruppens fælles etniske baggrund og sprog, samt den politiske 
overbevisning, danner rammen for kvindernes fællesskab. Anderson italesætter nationen som 
værende både et lukket og åbent begreb. Et fællesskab opbygget omkring nationen ekskluderer, ved 
at være historisk skæbnebestemt, de mennesker i Dadaab, som ikke identificeres som værende den 
gambellanske kvindelige befolkning. Ved at benytte sig af Andersons terminologi kan 
perleprojektet ses som et kulturelt produkt, der skildrer medlemmernes kærlighed til nationen og 
fremmer nationalfølelsen. Achans og resten af gruppens kærlighed til Gambella fremgår, da 
initiativet tager udgangspunkt i lokalforankret kunst fra deres hjemland.  
 
Som UNHCR-rapporten, “Positive Energy - A review of the role of artistic activities in refugee 
camps” fra 2011 peger på, er det svært for minoritetsgrupper i flygtningelejre at opretholde en 
forbindelse til 
deres 
konfliktfyldte 
hjem. Gennem 
Achans initiativ 
fordres 
nationalfølelsen 
til Gambella, og 
den traditionelle 
kunst knytter 
kvinderne til 
deres kulturelle 
identitet (UNHCR, 2011: 22). Perlesyningen bliver således, ud fra UNHCR-rapportens beskrivelse, 
et kulturelt projekt, der også er med til at sørge for, at kvindernes oprindelige, traditionelle kultur 
ikke går tabt. Det er ikke fællesskabet blandt kvinderne i perleprojektet, der er forestillet, men da 
kvinderne dyrker deres kulturelle rødder, opretholder de et forestillet fællesskab til Gambella. I 
deres fædreland hersker krig og ødelæggelse og ved at deltage i perlesyningsprojektet, bygges der 
broer til den gambellanske kultur uden for lejren. Dette kan være med til at modvirke den 
modløshed, som mange flygtninge oplever i lejrene (UNHCR, 2011: 17-19). Kunstprojektet får på 
denne måde endnu et potentiale. På baggrund af Andersons teori kan perlesyningens nationalistiske 
    Kilde: Dadaab Stories            Achan underviser i Perlesyning 
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karakter derfor ses som et eksempel på kvindernes passion for Gambella, som er en del af 
kvindegruppens kulturelle identitet. 
Perlesyningens(potentielle(rum(
Perleinitiativet skaber et potentielt rum mellem individ og objekt, de gambellanske kvinder og 
perlerne. Vi bruger betegnelsen det potentielle rum efter børnelægen Donald W. Winnicott, der 
definerer dette rum som: ”Det sted, hvor kulturoplevelsen er placeret, er i det potentielle rum 
mellem individet og omgivelserne (oprindeligt objektet) (...) Kulturoplevelsen begynder med det 
kreative liv, som først kommer til udtryk i leg. ” (Winnicott, 2003: 155-156). Det vil sige, at det er i 
selve udformningen af produkterne, at der ifølge Winnicott skabes det potentielle rum. I dette rum 
oplever kvinderne en form for kulturoplevelse, som udspringer af, at de udfolder sig kreativt (leger). 
Det er gennem kreativiteten, legen, at flygtningene kan finde det, som Winnicott betegner som det 
sande selv. “Ved at udfolde sig kreativt har det enkelte individ mulighed for at hævde selvets 
eksistens” (Winnicott, 2003: 94). Winnicott tager udgangspunkt i den klassiske psykoanalyse og 
forstår selvet som en mere eller mindre fast kerne, der er medfødt (Jørgensen, 2002: 107). 
Yderligere skelner Winnicott mellem det sande og det falske selv. Det sande selv er knyttet til “... 
spontanitet, kreativitet og en følelse af at være virkelig og i live.” Det falske selv er derimod den del 
af personligheden, som ændrer sig efter forventninger fra omgivelserne. For at beskytte det sande 
selv, hvis dette føles truet, benytter personen det falske selv (ibid: 127). 
    De gambellanske kvinder er først blevet ekskluderet af deres oprindelige nation, Etiopien, selvom 
de historisk skæbnebestemt hører til det land. Dernæst har de søgt tilflugt i Dadaab-lejrene, hvor de 
gennem kategoriseringen flygtning, er blevet fastholdt i en rettighedsbegrænset tilværelse. De har 
derfor, ifølge Donald W. Winnicott, været nødsaget til at beskytte deres sande selv og opbygge et 
falskt. Det sande selv kan ifølge Winnicott findes i legen.  ”Det er i legen og kun i legen, at det 
enkelte barn eller voksne er i stand til at være kreativ og bruge hele personligheden, og det er kun 
ved at være kreativ, at individet opdager selvet. ” (Winnicott, 2003: 94). Ifølge Winnicott er der en 
række betingelser, der skal lykkes, før individet kan opnå dette (ibid). Kreativiteten gør os i stand til 
at finde vores sande selv, og derfor er det vigtigt at vide noget omkring kreativiteten (Ibid.). I 
videoklippet fortæller initiativtageren Achan Ngwangi Goch om de mange forskellige ting, de kan 
lave af perlerne, og det er tydeligt, at kvinderne hver især kreerer et mønster, og derigennem 
udfolder sig kreativt (hjemmeside: Dadaab Stories). Som sådan er alt det, mennesker foretager sig 
kreativt, ifølge Winnicott. Han påpeger dog samtidig, at den kreative impuls kan gå tabt, bl.a. som 
følge af hæmmende omgivelser, hvor personen risikerer at danne et falsk selv (Jørgensen,  :127). 
Som vi tidligere har beskrevet er flygtningelejre opbygget, så de opfylder de mest basale 
menneskelige behov, og indbyggerne kan være traumatiserede efter at have været flygtet fra deres 
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hjemland. De nye omgivelser mindsker således muligheden for kreativitet hos menneskene i 
lejrene. Ifølge Winnicott lider flygtningene, da de har opgivet håbet og mistet de karakteristika, der 
gør dem menneskelige - hvilket må betyde, at deres kreative impuls er tæt på ikke eksisterende. 
Impulsen kan dog aldrig gå fuldstændig tabt, men det er et fåtal af mennesker i kriseramte områder 
som flygtningelejre, der fastholder deres kreative impuls (Winnicott, 2003: 112-113). Ved at de 
gambellanske kvinder udtrykker sig kreativt gennem syning, får initiativet dermed den effekt, at 
kvinderne genoptager deres søgen efter deres sande selv. Den kreative proces, eller “legen” om man 
vil, er det vigtigste i søgen efter selvet. Selvet findes ikke i de kulturelle produkter, som kvinderne 
skaber, uanset hvor værdiladede disse konstruktioner end måtte være (ibid: 95). Det færdige 
kunstværk har ikke mulighed for at helbrede den grundlæggende mangel på selvfølelse. Derimod er 
det selve den kreative proces, som kvinderne går igennem i forbindelse med fremstillingen af 
perlekunsten, der producerer søgen efter selvet. Det potentielle rum, som etableres i kvindegruppen 
under fremstillingen af brugskunst, bliver dermed det afgørende omdrejningspunkt for legen, og 
bliver et sted for kvinderne, hvor de kan udtrykke deres indre verden. Det potentielle rum fordrer 
således de gambellanske kvinders søgen efter deres sande selv, samtidig med, at processerne i det 
potentielle rum har en terapeutisk virkning, da den kreative leg, og dermed kvindernes kunst-
fremstilling, fører til psykisk velvære (Winnicott, 2003: 77).   
Det potentielle rum, hvor kulturoplevelsen findes, er forskelligt fra individ til individ. Vi tager i 
denne sammenhæng udgangspunkt i Winnicotts forståelse af kultur: ”Når jeg bruger ordet kultur, 
tænker jeg på den nedarvede tradition. Jeg tænker på noget, som indgår i menneskehedens fælles 
pulje, og som individer og grupper af mennesker kan bidrage til, og som vi alle kan anvende, hvis vi 
har et sted at gøre af det, vi finder. ” (Ibid:154). I det potentielle rum opstår brug af symboler, der 
repræsenterer fænomener i den ydre og indre verden (ibid:167). For den voksne gælder det, at legen 
fortsætter i kunsten og kreativiteten, og at personen gennem kreativitet udtrykker sin indre verden 
(Winnicott, 2003: 77). Perleprodukterne bliver i det potentielle rum et symbol på den gambellanske 
kultur og symboliserer ligeledes den del af deres identitet, der udgøres af deres rødder fra Gambella. 
Ifølge Winnicott at dette område afhængigt af ”... den enkeltes persons (…) oplevelse i det 
eksisterende miljø. ” (Winnicott, 2003: 164). Det specielle ved det potentielle rum er, at “dets 
eksistens afhænger af livserfaring. ” (ibid: 167). Oplevelsen af det potentielle rum hos kvinderne er 
derfor forskellig fra person til person og er baseret på de enkelte kvinders egen livserfaring, men vi 
kan formode, at de deler lignende traumer fra Gambella, som dermed kommer til at være deres 
fælles livserfaring. De etablerer et potentielt rum i deres nye miljø i Dadaab, hvor kulturoplevelsen 
og kreativiteten kan spire. 
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Det er, ifølge Donald W. Winnicot, det potentielle rum, der gennem kulturoplevelserne og legene 
forbinder: “... fortid, nutid og fremtid; de optager tid og rum”(ibid). Det potentielle rum forbinder 
de gambellanske kvinders fortid (deres kultur og baggrund), deres nutid (flygtninge i Dadaab) og 
deres uvisse fremtid. Kulturoplevelse forbinder deres livserfaringer, der har betydning for deres 
fremtid. 
Gennem denne proces, hvor kvinderne forbinder deres kulturelle rødder med fællesskabet og den 
indre, kulturelle oplevelse, finder de deres sande selv, som ligger ud over deres identitet som 
flygtninge. 
Der er dog en enkel forhindring for kvindernes projekt set ud fra Winnicotts begrebsapparat. Ifølge 
Winnicott er tillid nemlig essentielt for, at kreativiteten kan opstå i det potentielle rum (Winnicott, 
2003:91). Da perlesyningsprojektet er opstartet i en utryg lejr, er det muligt, at gruppen ikke 
besidder ressourcerne til at skabe trygge rammer for dem selv. Der er ikke nogen beskyttende 
organisation, som tager hånd om kvinderne. Dette kan medføre, at den kulturelle oplevelse ikke 
finder sted, og dermed går jagten på det sande selv tabt. 
Ud fra et psykoterapeutisk blik skaber kunsten gennem individets søgen på det sande selv, psykisk 
velvære, da selvets eksistens hævdes. Perlesyningens potentiale er individuelt for den enkelte 
kvinde, dog er der nogle fælles elementer - deres baggrund som gambellanske kvinder og 
nuværende situation som flygtninge - der påvirker den ydre kulturelle identitet samt den indre, 
personlige, erfaringsmæssige oplevelse. 
Diskussion(
Perlesyningsprojektet er skabt af en intern flygtning nemlig Achan Nqwangi Goch, hvilket har en 
betydning, for de forhold hvori perlesyningen foregår. Achan skaber altså nogle rammer for 
perlesyning i praksis. Perlesyning er underlagt disse rammer, hvilket betyder at initiativtageren er 
medvirkende til at kontrollere kunstens potentiale. Derfor ser vi det, som relevant at diskutere 
Achans rolle som intern initiativtager, og hvilken betydning dette har for potentialerne i 
perlesyning. 
   
Perleprojektet i Dadaab er et initiativ, der er startet af Achan, som er en af flygtningelejrens egne 
beboere. Dermed skaber hun et projekt, der forsøger at imødekomme nogle behov, der er i 
flygtningelejren, eller rettere sagt er for de gambellanske kvinder i Dadaab. Projektet bygger altså 
på, som Achan siger, et behov for aktivering af gambellanere i Dadaab. Dette behov imødekommer 
perlesyningsprojektet ved at give kvinderne mulighed for at producere traditionelle produkter fra 
Gambella. Samtidig danner projektet rammen for, at kvinderne kan skabe et ekskluderende 
fællesskab. Perlesyningen opstår som følge af disse behov, og derfor er dets potentiale underlagt 
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disse. Dette betyder ydermere, at på trods af, at perlesyningen har et vist kunstnerisk niveau, er det 
ikke kunsten i sig selv, der har den højeste prioritet i projektet. 
I og med perlesyningsprojektet er opstartet af en iboende flygtning, som søger at forbedre de 
strukturer flygtningene er underlagt i lejren, opstår en mulighed for, at projektet bliver inkorporeret 
i samfundet. Perlesyningens potentiale er dermed først og fremmest at skabe aktivering. Dette gøres 
ved at kvinderne mødes og sammen laver perleprodukter, som de senere kan sælge. Projektet kan 
dermed anses som bæredygtigt. Kvinderne tager “sagen i egen hånd” og aktiverer sig selv, hvilket 
fjerner stigmaet om de inaktive flygtninge. Selvom de lever under svære forhold, hvor der eksisterer 
meget usikkerhed, lader de sig ikke hindre af de utrygge omgivelser og skaber et tillidsfuldt, 
potentielt rum og fællesskab mellem sig, hvor de kan være kreative og derigennem hævde selvets 
eksistens. Det kan dog vise sig, at netop usikkerheden og den tilspidsede situation i lejren kan få 
konsekvenser for perleprojektet fremover. Ved at kvinderne er bosat i Dadaab, ikke er tilknyttet 
eksterne organisationer samt selv kontrollerer og styrer projektet, opnår de en stor grad af frihed og 
uafhængighed, hvilket ultimativt er med til at øge projektets bæredygtighed. Det håndværk, 
kvinderne har tillært sig gennem perlesyningen, kan de endvidere benytte senere i livet, hvis de 
grundet omstændighederne i Dadaab-lejren er tvunget til at finde beskæftigelse et andet sted. 
Perlesyning er ifølge Achan en traditionel kunstform fra Gambella. Dermed bliver kunstens udtryk 
et bindeled mellem de gambellanske kvinder i Dadaab og Gambella regionen i Etiopien. Dermed er 
perlesyningen i praksis et symbol på et forestillet fællesskab, der skaber en kollektiv gambellansk 
identitet. Kvindernes kulturelle baggrund samt nuværende omgivelser i lejren gør, at den kulturelle 
genproduktion, som perlerne er, har en afgørende betydning for kvindernes gruppeidentitet. Dette 
kommer yderligere til udtryk ved, at kvinderne har valgt at kalde deres gruppe ”The Kony Ber 
Group”, som altså signalerer et politisk statement. Perlesyningen giver således mulighed at skabe 
relationer mellem mennesker, med udgangspunkt i deres fællesbaggrund samtidig med andre 
grupper ekskluderes på grund af deres politiske position. I og med perlesyning er en traditionel, 
gambellansk kunstform ekskluderes andre ikke gambellanere fra fællesskabt. At være gambellansk 
spiller derved en vigtig rolle ved udformningen af en fælles identitet. 
I perlesyningsprojektet skabes der et potentielt rum, som danner rammen for, at kvinderne kan 
genopdage deres kreative impuls og opnå en kulturoplevelse. Gennem syningen udfolder kvinderne 
sig kreativt, hvilket medfører, at de finder deres sande selv. Det kan dog diskuteres om kvinderne 
finder deres sande selv, da perlesyningsprojektet er medskabende i en opbygning af en fælles 
gambellansk identitet, hvilket konflikter med kvindernes søgen efter deres sande selv. Det sande 
selv er ikke underlagt kategoriseringer som gambellansk, men er derimod en fast kerne. Når vi 
benytter Winnitcotts teori om det potentielle rum, tager vi samtidig udgangspunkt i, at det sande 
selv ikke konstrueres af ydre påvirkninger. Det vil sige, at hvis vi havde brugt en anden teori, hvor 
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selvet er et produkt af ydre påvirkninger, ville resultatet muligvis være anderledes. Ud fra, at vi 
bruger Winnicott, er vi kommet frem til at kvindernes psykiske velvære forbedres i praktiseringen 
af perlesyning. 
Vi er kommet frem til, at perlevævets potentiale er afhængig af de rammer, der opstilles af 
initiativtageren Achan. Hun skaber projektet efter de gambellanske kvinders behov i Dadaab. 
Perlesyning som udtryksform er derfor tilpasset disse behov, hvormed potentialet er at dække disse 
behov. Vi er kommet frem til, at perlesyning er et bindemiddel mellem de gambellanske kvinder i 
Dadaab til et forestillet fællesskab i Gambella. Dette medfører eksklusion af alle, der ikke har et 
tilhørsforhold til Gambella, hvorved potentialet også bliver af politisk karakter.   
Yderligere kan det siges, at perlesyningens mulighed for en kreative proces bliver et potentielt rum 
for leg, faciliteter, vækst og sundhed, og virker derfor terapeutisk på kvinderne, der derigennem 
forbedrer deres psykiske tilstand og får hævdet selvets eksistens. 
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Teater( i ( I fo(Camp(
En kvindestemme. “O brothers let's go down. Let's go down, come on down…” Billedet er sort. 
Pludselig brydes stemningen, rytmisk musik overtager lydbilledet. I billedet danser 3 mænd. 
En kvinde viser en mand hvor han skal sætte sine fingre på en guitar. Der klippes til en mand iført 
solbriller og T-shirt, der rapper om frihed. Billedet skifter. En kvinde og en mand er ved at opføre 
en indstuderet scene, mens en ung mand fortæller om hvordan han øver sig i sang og dans. Man ser 
ham danse i hug med to andre mænd. Bevægelserne er synkrone. Den næste scene viser en mand 
der på engelsk, stærkt præget af dialekt, fremfører en dialog om vold, med en kvinde. Billedet viser 
nu en ung, dansende mand, der er i gang med at lære en kvinde sin dans. En flok kvinder i flotte 
dragter er nu i billedet. En dame står i en halvcirkel og laver bevægelser, der skal symbolisere 
manuelt, markarbejde. I det næste billede har kvinderne ryggen til kameraet. De klapper i takt og 
bagdelene bevæger sig rytmisk. I vinduerne står der mennesker og kigger nysgerrigt ind på 
seancen… (hjemmeside: Dadaabstories) 
   I februar 2011 tog nordamerikanerne Juliana Bloodgood og Michael Littig fra The Great Globe 
Foundation (GGF) til Ifo Camp i Dadaab med det formål at starte et teaterprojekt med flygtningene 
og derigennem lægge et fundament for en bæredygtig, kunstnerisk uddannelse i Dadaab-lejrene. 
Ved ankomsten lagde de ud med at henvende sig til målgruppen, ungdommen, for at høre, hvad de 
mente projektet kunne bruges til: “(...) they responded that they wanted their voices to be heard 
outside Dadaab” (hjemmeside: Great Globe Foundation). 
I deres arbejde i Ifo Camp bruger GGF teater som et samarbejdende og kommunikerende element, 
hvor formålet ifølge organisationen selv er at skabe et rum, hvor unge i verden kan udvikles, skabe 
forbindelser og udtrykke sig (ibid). Ved at bruge åbenhed og nysgerrighed, mener GGF, at man 
gennem teatret kan finde ind til, hvad det vil sige at være menneske. Dette er, ifølge organisationen, 
et basalt behov. Derfor kan kunsten både samle mennesker, men også fungere som et terapeutisk 
værktøj (hjemmeside: Great Globe Foundation). Organisationens udlæggelse af, at kunsten besidder 
dette potentiale, understøttes af UNHCR’s rapport, “Positive Energy - A review of the role of 
artistic activities in refugee camps”. 
   Teatergruppen i Dadaab blev sammensat af unge med forskellige, kulturelle baggrunde. Dette 
skete gennem auditions, hvor der blev lagt vægt på, at det handlede mindre om skuespiltalent, men 
“… more about assessing leadership, strength of character and a connection to service through 
art.” (Bach, 2011). Fem gange om ugen øvede gruppen sig i stemmetræning, bevægelse, dans, lyrik 
og skuespilteknik. Derudover arbejdede gruppen med de ældre i lejr-samfundene, som kunne lære 
gruppen noget om de traditionelle kunstformer. Inden forløbet, havde initiativtageren Michael 
Littig, som underviser på New York University og er student fra University of Cincinnati College-
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Conservatory of Music, drama (CMM), samlet et hold på ni amerikanere med relation til CCM. De 
ni amerikanske studerende rejste til Dadaab og blev en del af projektet efter, at Bloodgood og Littig 
havde arbejdet med deltagerne fra lejren i fem måneder. Ud fra temaet Identitet fik hele holdet to 
dage til skrive, skabe og iscenesætte et teaterstykke, der fik titlen: “The Collapsible Space Between 
Us”. 
Teatret havde urpremiere på Den Internationale Flygtningedag d. 20. juni i 2011, på University of 
Nairobi. (Artikel: Bach, 2011). 
Vi ser os nødsaget til at være en smule kritiske over for det faktum, at en ekstern organisation rejser 
til udsatte områder med en lidt naivistisk, vestlig tilgang om, at de kan “redde menneskeheden”, for 
så at rejse efter et par måneder. I dette konkrete tilfælde var den oprindelige plan da også for Great 
Globe Foundation at rejse tilbage til Dadaab og starte nye projekter op. Situationen i Dadaab-lejrene 
har desværre ændret sig markant, siden organisationens sidste ophold, og det er derfor alt for 
usikkert at starte et lignende projekt på nuværende tidspunkt (Hjemmeside: Great Globe 
Foundation). På de fem måneder som dette projekt varede, udformede GGF håndbogen “Creative 
Engagement and Facilitation Handbook”. Denne blev brugt til at uddanne udsendte medarbejdere 
fra organisationen Red Barnet i at bruge leg og kreativitet som værktøjer i deres arbejde med børn. 
Derudover fik GGF startet en dramaklub for børn, hvor de kan være med i aktiviteter som digtning, 
teater og Story Telling. Organisationen fremlagde Desuden fremlagde GGF den indsamlede empiri 
og data for UNHCR (hjemmeside: Great Globe Foundation). 
Dette viser os at de, ligesom arkitekten Manuel Herz, prøver at gøre UNHCR opmærksom på, at der 
skal tages hensyn til behovet for kreativitet og kunstneriske aktiviteter i planlægningen af en 
flygtningelejr. Menneskene i lejrene er mere end blot deres kategori, flygtning. Gennem kreative 
udtryksformer som teater, perlesyning og malerier, kan flygtningene folde sig ud og derigennem 
kan de kulturelle produkter, betragtes som et studie i mennesket - en slags æstetisk forskning (Boal: 
106-122;1978).  
Great(Globe(Foundation(
“The whole point of semiotic approach to culture is (...) to aid us in gaining access to the 
conceptual world in which our subject lives so that we can, in some extended sense of the term, 
converse with them” (Geertz, 2003: 163).  
I dette tema er vores analytiske omdrejningspunkt teaterprojektet i Dadaab vurderet ud fra en 
subjektiv fremstilling, da vores empiri kommer fra den styrende organisation og deres 
samarbejdspartner FilmAid - vi får ikke det fulde billede af projektet. Vores konklusioner og 
analyser er dermed en konstruktion af andre menneskers konstruktion. På samme måde influeres 
analyserne af vores vestlige, kulturelle ophav. Dette understreger nødvendigheden i at reflektere 
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over det, vi kommer frem til: “(...) One cannot write a “ general Theory of Cultural 
Interpretation”. (...) the essential task of theory building here is not to codify abstract regularities 
but to make thick description possible, not to generalize across cases but generalize within them” 
(Geertz, 2003: 163). 
Man skal altså ikke diagnosticere observationerne, så de passer ind i en formuleret teori - for det vi 
observerer er ikke nødvendigvis symptomer på generelle problemstillinger.  
   The Great Globe Foundation er, ifølge deres hjemmeside, en non-profit organisation, der bruger 
kunst til at inspirere unge over hele verden. Organisationen, der blev etableret i 2008 af Littig, har 
som hovedformål at undersøge, hvordan kulturel identitet udtrykkes gennem kunst (hjemmeside: 
Great Globe Foundation). Gennem tværkulturel interaktion og samarbejde bruger organisationen 
kunst til at samle folk i et globalt fællesskab med et fælles mål om at skabe en følelse af 
samhørighed og menneskelighed. I deres arbejde fandt organisation ud af, at der sjældent er 
kulturelle tilbud i flygtningelejre, og man indledte derfor et samarbejde mellem US Department of 
State og organisationerne FilmAid, UNHCR og Red Barnet. Med disses hjælp begyndte projektet i 
Dadaab at tage form (hjemmeside: Richard in Kenya). 
 
Et!multikulturelt!fællesskab 
Ved at belyse livet som flygtning i Dadaab-lejrene og de forhold, der har indflydelse på deres 
kreative udfoldelsesmuligheder, kan man udlede, hvordan det er at leve et liv med begrænsede 
muligheder for at udfolde sin kreativitet. Vi undersøger derfor, hvilket potentiale teaterprojektet har 
for flygtningene i det konkrete rum flygtningelejren. 
I teaterprojektet, The Collapsible Spaces Between us, har organisationen Great Globe Foundation, 
samlet en gruppe bestående af ni unge flygtninge fra Ifo Camp. Michael Littig og Juliana 
Bloodgood, der begge er medgrundlæggere af organisationen mener, at det er vigtigt at have: ”A 
true representation of Ifo camp because Ifo camp is the most diverse camp in Dadaab” 
(hjemmeside: Dadaabstories). Dette har de valgt at gøre ved at: “...identify a small multi-ethnic 
group from among the different tribes, some of which were enemies, to work on voice, language, 
writing and acting. Once the group was selected, they worked to find common ground and 
rehearse...” (Bach, 2011). I Dadaab lever flygtningene side om side, med flygtninge fra andre 
baggrunde, hvilket medfører, at der nogle gange opstår konflikter blandt dem. The Dadaab Theater 
Group arbejder med at finde et fælles udgangspunkt blandt flygtningene, hvilket får os til at 
undersøge flygtningenes situation for herefter at analysere det fællesskab, der opbygges i projektet. 
    Størstedelen af flygtningene i Dadaab-lejrene kommer fra Somalia, hvor de har været nødsaget til 
at flygte grundet borgerkrig. Dadaab ligger ca. 70 km. fra den somaliske grænse, og i projektet er 
seks af deltagerne af somalisk oprindelse.  
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Antropologen Cindy Horst påpeger, at det somaliske samfund tit er blevet beskrevet som værende 
én homogen befolkning. Normativt fremstilles landet som en nation med ét sprog (af-soomaali), ét 
livsgrundlag (nomadisk pastoralisme) og én religion, islam (Horst, 2008:45). Klanens rolle i 
Somalia skiller sig dog ud. Den nomadiske struktur i Somalia er bygget op omkring seks klan-
familier, hvoraf de fire er nomadiske pastoralister, og de to er agro-nomadiske (Lewis, 1994 i Horst, 
2008:46). Klanerne er med til at forene somalierne i deres indbyrdes tilhørsforhold, men skaber 
også en opdeling i samfundet. Det er ikke kun klanerne, der skaber kløfter i det somaliske samfund. 
De forskellige racer og sprog, samt klasseskel og beskæftigelse, er med til at skabe skiftende 
kulturelle konstruktioner, alt efter hvor i landet, man befinder sig. (Besteman, 1996 i Horst, 
2008:45) At komme med én kategorisering af de somaliske flygtning vil derfor kollidere med det 
samfund, de er flygtet fra. 
Derfor er der nødvendigvis ikke én samlet nationalfølelse blandt de seks somaliere, som er med i 
teaterprojektet. Gennem teaterprojektet bliver det derfor muligt at skabe en kollektiv identitet ikke 
kun for somalierne, men for alle de deltagende flygtningene. Fællesskabet konstrueres i udøvelsen 
af de forskellige øvelser, som flygtningene laver. For eksempel skriver flygtningene digte og 
teaterstykker, som de fremfører sammen. Hermed bliver den nye kollektive identitet bygget på 
deres fælles sociokulturelle kontekst: at være flygtninge. Arkitekten Manuel Herz beskriver i From 
Camp to City, at i en lejr, der har eksisteret siden 1991, er der nye generationer som er vokset op 
uden at have set deres hjemland. Minderne om hjemlandet, som bedsteforældrene husker det, 
falmer, men skal videregives til den nuværende generation. Kulturel produktion er med til bevare 
fortællingerne, men er samtidig med til at konstruere en ny, fælles hukommelse af det idealiserede 
hjemland (Herz, 2013:439).  
The Dadaab Theater Group træner flygtningene i at undervise og lære hinandens traditionelle danse 
(hjemmeside: Dadaabstories). Ifølge Benedict Andersons teori om Forestillede Fællesskaber er 
kulturelle produkter, deriblandt traditionelle danse, et symbol af den selvopofrende kærlighed, som 
nationen fordrer. Hermed er teaterprojektet med til at bevare de kulturelle fortællinger fra 
hjemlandet, og derigennem bliver tilknytningen til deres nationer opretholdt (Anderson 2001: 199). 
For den kollektive hukommelse er det ifølge Herz essentielt, at flygtningesamfundet er påvirket af 
en idealiseret forestilling af hjemlandet, da man på den måde har et ultimativt, fælles mål om at 
vende hjem. Kulturel produktion styrker konstruktionen af den kollektive hukommelse, der støtter 
det generelle mål om repatriering (Herz, 2013 :439). Peter Ajang Dau - en af flygtningene, der 
deltager i teaterprojektet - fortæller, at Littig og Bloodgood hjalp ham med at lære nonstop-
skrivning. Han læser herefter et afsnit op som lyder: “How long am I going to stay here? How will 
my future be? I long for a durable solution, because life is what we are struggling for. It is what you 
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make it, what you do. Life is a matter of setting goals and achieve them.” (Hjemmeside: YouTube, 
The Dadaab Theater group trailer). 
Gennem projektet har Ajang skrevet en tekst, der italesætter en relevant problemstilling for 
flygtninge: den usikre situation og fremtid. Denne produktion styrker dermed konstruktionen af den 
kollektive fortælling om flygtningene liv i Dadaab ved at sætte spørgsmålstegn ved deres situation. 
Samtidig støtter Ajang flygtningenes mission: at få en fremtid, med plads til at sætte mål og ret til at 
opfylde dem. Hertz skriver, at alle udtryk i en flygtningelejr er yderst politiske (Hertz, 2013: 439), 
hvilket tydeliggøres gennem Peter Ajangs monolog omkring behandlingen af flygtningene og 
længslen efter stabilitet. I teaterprojektet er der altså et potentiale for at give flygtningene en 
mulighed for at ytre sig politisk om deres situation, da de gennem øvelserne og opførelsen af 
teaterstykket har fået en stemme. Teaterpædagogen Augusto Boal, som vi vender tilbage til senere i 
dette tema, påpeger desuden, at: “Når alle de undertrykte i en undertrykt gruppe forener sig, er 
deres magt større”. (Boal, 1978: 149). I antropologen Clifford Geertz’ teori, Thick Decription, 
beskriver han en misforståelse mellem jøder, berbere og franskmænd. Her ville en Thick 
Description tage udgangspunkt i at skelne mellem de tre forskellige tolkninger af situationen 
(Geertz, 2003:149). Derfor vil vi indledningsvis søge at belyse betydningen af kategorien 
flygtninge, både set fra flygtningenes synspunkt og fra institutionernes. 
Flygtning(N(et(stempel(for(livet?  
At blive kategoriseret som flygtning er en proces, hvor mennesker bliver defineret inden for en 
passende kategori og dermed gøres de til objekter for politik (Zetter, 1991 i Horst, 2008: 14). 
Tvungne migranter, der ankommer til en flygtningelejr, skal først defineres ud fra en skematisk 
opdeling efter de forskellige flygtninge-kategorier, hvorefter man vurderer deres behov (ibid). 
Ifølge Horst er den normative diskurs om flygtninge, at de enten er sårbare ofre eller udspekulerede 
slyngler og dette fjerner ethvert aspekt af menneskelighed hos dem, der tales om (Horst, 2008: 14-
15). Flygtningene oplever derfor en dobbelthed i at blive kategoriseret som flygtninge. På den ene 
side har de brug for de goder, som udstedes af de internationale organisationer, på den anden side 
har de svært ved at identificere sig med den negative og ukorrekte ladning, der ligger i det almene 
billede på en flygtning (Horst, 2008: 14). 
    Ifølge Konventionen om Flygtninges Retsstilling fra 1951 er en flygtning defineret som en 
person, der:“Owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, 
nationality, membership of a particular social group, or political opinion, is outside the country of 
his nationality… ” (Herz, 2013: 41). Da flygtningene i Dadaab bor uden for egne landegrænser, 
opfylder de kategoriseringen som flygtning, da man altså først er defineret som flygtning i det 
øjeblik, man har krydset en grænse og befinder sig på fremmed jord. Alt efter deres situation, bliver 
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tvungne migranter inddelt i forskellige kategorier. En afgørende forskel ses mellem flygtninge (som 
definition) og internt fordrevne. Hvor flygtninge, i hvert fald officielt, har visse rettigheder (såsom 
fri bevægelighed og beskyttelse og støtte af UNHCR), har de internt fordrevne ikke disse 
rettigheder. Det skyldes, at et organ som UNHCR eller et andet land, ikke har ret til at blande sig i 
interne anliggender i en suveræn stat. Internt fordrevne kan derfor ikke regne med beskyttelse fra 
UNHCR (Herz, 2013: 41). En lignende forskelsbehandling ses mellem flygtninge og Prima Facie-
flygtninge3. En status som flygtning vurderes normalt fra sag til sag, og vurderes ud fra de 
individuelle oplevelser. Men når tusindvis flygter samtidig, på grund af eksempelvis borgerkrig, 
bliver det logistisk umuligt at vurdere hver enkelt sag. Når en større gruppe af flygtninge ankommer 
til en lejr, kategoriseres de derfor pr. definition som Prima Facie. I de fleste lande får disse 
umiddelbare flygtninge ikke de samme rettigheder, som definerede flygtninge. Eksempelvis tillader 
Kenya ikke de somaliske flygtninge, som alle er defineret som Prima Facie, at forlade lejrene i 
Dadaab for at skaffe sig et arbejde. Når vi laver Thick Description bør vi tage udgangspunkt i, at det 
er kategoriseringen, der leder til et misforhold i flygtningenes identitet, da flygtningene ikke kan 
genkende sig selv i kategoriens negative klang (Horst, 2008: 14). Dette forstærkes yderligere i, at 
der er en distance mellem flygtningene og medarbejderne i organisationerne i campen. 
Antropologen Cindy Horst skriver, at UNHCR, ifølge en medarbejder, holder en distance til 
flygtningene for ikke at blive konfronteret med konsekvenserne af de valg, der træffes på 
organisationens vegne (ibid: 112-113). Ved at holde en distance til de mennesker, man arbejder for 
at hjælpe, mindskes den umiddelbare identifikation, hvilket opretholder forforståelsen af 
flygtningene som ofre i et behandlingssystem, der dermed fastholder flygtningenes i deres 
afhængighed af organisationerne og gør, at flygtningene må underlægge sig de krav, der stilles 
(Horst, 2008: 14-15). Flygtningediskursen har på den måde konsekvenser for migranternes 
selvfølelse, men også for den generelle forståelse af, hvad det vil sige at være fordrevet fra sit 
hjemland. 
Dette misforhold, der dannes i flygtningediskursen, er en trussel mod flygtningenes sande selv, som 
vi har belyst i foregående afsnit ud fra Winnicots teori. Derfor må de opbygge et falsk selv for at 
imødekomme omgivelsernes forventninger og krav fra systemet, hvis de vil have den beskyttelse og 
tildelt de goder, som institutionerne stiller til rådighed. 
    Teaterprojektet skaber dermed et potentielt rum, hvor flygtningene får plads til at “lege” og være 
kreative, hvormed de kan finde deres sande selv. Ifølge børnelægen Donald W. Winnicott, er det 
essentielt, at der skabes tillid i det potentielle rum for, at kreativiteten opstår (Winnicott, 2003:91). 
Flygtningene i Dadaab lever i usikkerhed både i og omkring lejren, på grund af de mange 
voldtægter, væbnede røverier, klankonflikter og sager om personlig intimidering, der alle er 
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overgreb, som sker regelmæssigt (Horst, 2008: 80). Set ud fra Winnicotts teori kan man derfor 
udlede, at det usikre liv i Daadab-lejrene, begrænser muligheden for, at kreativiteten kan opstå. 
Dette imødekommer teaterprojektet ved at have muligheder og ressourcer til at skabe trygge 
rammer for flygtningene. Michael Littig og Juliana Bloodgood fra GGF forsøger også at skabe tillid 
i rummet mellem flygtningene og dem selv, trods de forskelligheder og interne konflikter, der er i 
lejren. Dette gøres ved at benytte teatret som et rum, hvor flygtningene kan mødes og udveksle 
kulturelle fortællinger. Den eksterne organisation er ikke en del af de konflikter, der er mellem de 
forskellige samfund i og udenfor Dadaab, og dermed bevarer de en neutral position. Neutraliteten er 
med til at skabe tillid og forståelse, både indbyrdes blandt flygtningene, men også i relationen 
mellem GGF og deltagerne under teaterprocessen. 
    Vi er opmærksomme på, at deres rolle som amerikanere i Dadaab kan have haft en betydning i 
opstartsfasen, da flygtningene muligvis har haft deres forbehold overfor ‘udefrakommende’. Abdi 
Rashid, der deltager i teaterprojektet udtaler i et videoklip, lavet af FilmAid: “In the beginning, I 
was sceptical about what we were going to do. I was sceptical of how Dadaab Theater Group can 
intermingle with American whites and how then they can come up with a piece. ” (Hjemmeside: 
YouTube, The Dadaab Theater group trailer). I dette tilfælde taler Abdi Rashid om de indledende 
møder mellem de amerikanske studerende fra University of Cincinnati og flygtningene. Han 
fortsætter: “I hear my word being read by a fellow American student, it makes me a writer. When I 
see an American taking on my role and taking on my status as a refugee, and talking as if he is like 
me, it really gives me a lot of happiness.” (Ibid). Gennem sin deltagelse i projektet føler Abdi 
Rashid, at han er blevet hørt og har fået en stemme. Mødet med amerikanerne giver derfor 
flygtningene en mulighed for at forlade den anonyme rolle som én af mange og at blive hørt i 
verden. Flygtningene italesætter deres egne problemstillinger i et potentielt rum, teatret, der dermed 
giver mulighed for en opblomstring af kreativiteten. Her kan flygtningene tale frit og samtidig, og i 
henhold til Winnicott, finde deres sande selv.    
Ligeledes skaber teaterrummet grobund for, at der kan konstrueres et fællesskab på tværs af klaner, 
stammer og etniciteter. Kunstneriske aktiviteter kreerer således muligheden for at flygtningene 
indirekte kan udøve ytringsfriheden i et rettighedsbegrænset rum. 
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Det(sokratiske(teater(
Ved at lade flygtningene i Ifo Camp være medproducerende i teaterprojektet, transformeres 
flygtningene fra passive modtagere til aktive deltagere (Boal, 1978: 13). Dette stemmer overens 
med UNHCR’s vurdering af, hvad kunstneriske aktiviteter kan medvirke til. I rapporten står der, at 
aktiviteterne kan hjælpe med at fjerne stigmaet om ’den passive flygtning’ og som rekreativt 
redskab modvirke håbløshed og inaktivitet hos beboere i flygtningelejre (UNHCR, 2011: 9-11). 
Teatret kan også bruges til at tematisere de problemstillinger, som flygtningene lever med hver dag. 
Ifølge teaterpædagogen Augosto Boal, er De Undertryktes teater (D.U.T.): “Et teater for de 
undertrykte klasser og for alle dem, der er undertrykte inden for disse klasser” (ibid: 15). Klasse 
skal ikke forstås som køn, nation, race m.m. (ibid), eller som en politisk kategorisering mellem 
arbejder og arbejdsgiver, da undertrykkelse finder sted alle steder (ibid: 14). 
   GGF havde Identitet som overordnet tema for projektet. Ifølge Boal er det dog vigtigt, at den 
gruppe man arbejder med, skal involveres i formuleringen af temaet, da det der udtrykkes på 
scenen, er en konstruktion af et kollektivt billede af temaet (Boal, 1978: 46) 
Det vil derfor være undertrykkende i sig selv, hvis ikke idéen og temaet fødes af de deltagende 
(Boal, 1978: 72). Hvis flygtningene selv formulerer det, de gerne vil arbejde med, får de selv 
italesat undertrykkelsen og derigennem det, de gerne vil ændre (ibid: 92). Ved at give deltagerne et 
tema, påtvinger GGF, ifølge Boal, en undertrykkelse. Vi vil dog ikke udlede det som værende 
undertrykkende, at der blev sat et overordnet tema for teaterprojektet. I stedet har organisatorerne 
fra GGF påtaget sig rollen som joker. Joker-rollen er af Boal defineret som den, der skal organisere 
øvelserne - uden at tage beslutninger på gruppens vegne (ibid: 158). Ved at formulere en 
arbejdstitel har GGF på sokratisk vis guidet gruppen hen mod, at flygtningene selv sætter ord på, 
hvad det vil sige for dem at være en del af det samfund, der udgør Dadaab-lejrene. Denne tilgang er 
vigtig ifølge Boal, da han beskriver jokerrollen som et forbindelsesled mellem de, der er på scenen 
og den resterende del af gruppen, så der opstår enighed om det samlede udtryk. Jokeren skal ikke 
føde idéerne, løsningerne eller svarene for gruppen, men i stedet hjælpe og lede dem på rette vej 
(jfr. den sokratiske metode). På denne måde vil gruppen i sidste ende selv finde forklaringer og 
løsninger på de tematikker, de arbejder med (ibid: 158). Denne tilgang kan være en hjælp, når man 
arbejder med en gruppe af folk med divergerende baggrunde, selvom man ifølge Boal skal tage 
forbehold for, at der er tematikker - som eksempelvis familie - der er kulturelt betingede, og derfor 
er vanskelige at finde et fælles udtryk for (ibid: 46). Selvom flygtningene, der deltog i projektet, 
kommer med hver deres baggrunde og derfor er i Ifo Camp af forskellige årsager, har de alle 
sammen en fælles nutid: at være flygtning i Dadaab. 
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Selvom det overordnede tema blev udstukket af organisationen, blev flygtningene involveret i hele 
processen. Deltagerne Abdi Rashid og Peter Ajang Dau, begge fra Ifo Camp, blev eksempelvis 
udvalgt til at skrive. I videoklippet fortæller Peter Ajang Dau fra Sydsudan, som tidligere nævnt, at 
Juliana Bloodgood og Michael Littig fra GGF, hjalp ham til at lære nonstop-skrivning: “I just take 
a pen and a book and put my hand on the paper: “How long am i going to stay here? How will my 
future be?” I long for a durable solution, because life is what we are struggling for. It is what you 
make, what you do, life is a matter of goals and achieve it” (Internet: YouTube, The Dadaab 
Theater group trailer: 2:20). 
Ved at lade stemmen komme fra de undertrykte selv i teatret, bliver tematikken fremstillet direkte 
og uden fortolkning. Boal skriver i sin bog “Stop! Det er Magisk!”, at de undertryktes teater 
bevæger sig på grænsen mellem virkeligheden og fiktion: 
“Kunstneren fortolker ikke en rolle, der ikke er hans egen. Derimod spiller enhver sin egen rolle, 
alt imens han forbliver sig selv (det vil sige, han organiserer og reorganiserer sit eget liv, 
analyserer sine egne handlinger), og han forsøger at finde veje, der fører til befrielse. Det er som 
om hver enkelt deltager overgår sig selv, som om deltageren på samme tid er analytiker og 
analyseobjekt. ” (Boal, 1978: 14). Der er altså gennem iscenesættelsen, at flygtningen bliver sit eget 
objekt hvor han via kreativiteten, kan blive sin egen joker og lede sig selv på rette vej. 
 
En af de deltagende, Abdi Rashid, fortæller ligeledes i videoklippet, at: “I hear my words being 
read by a fellow American student, it makes me i writer. When I see an American taking on my role 
and taking on my status as a refugee, and talking as if he is like me, it really gives me a lot of 
happiness.” (Hjemmeside: YouTube, The Dadaab Theater group trailer: 1:31). Det er således i dette 
grænsefelt mellem rolle/person og fiktion/virkelighed, at potentialet i det undertrykte teater kommer 
til udtryk. Det bliver ikke et teater for de undertrykte, men et teater, der bliver produceret af de 
undertrykte selv” (Boal, 1978: 14). Et projekt som dette kan potentielt fremme følelsen af at være 
skabende. Det aktiverer følelsen af blive hørt og anerkendt, hvilket igen vil øge lysten til at være 
selvaktiverende. Det kan dermed bryde den følelse af at have et falskt selv, der konstrueres i 
flygtningediskursen. Desuden kan elementerne af leg og kunst, bidrage til den samlede 
opblomstring af både voksne og børn, da det bekræfter, at der er mulighed for glæde, selv i 
konteksten af en lejr (Andemicael, 2013). 
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Kvinderne står ansigt til ansigt. Den somaliske kvinde holder håndfladerne mod den amerikanske 
kvindes. Som de 
står der, uden 
fysisk kontakt, er 
de hinandens 
spejlbillede... 
(hjemmeside: 
Dadaabstories).  
 
Denne spejløvelse 
beskrives af 
teaterpædagogen 
Augosto Boal 
således: Gruppen deles i to grupper og stiller sig over for hinanden i to rækker. Den ene række får 
rollen som subjekt, den anden række skal udfylde rollen som spejl. Subjekterne udfører nu 
bevægelser, som spejlet skal reproducere. Bevægelserne skal udføres så nøjagtigt og så detaljeret 
som muligt, så en udenforstående ikke kan skelne mellem subjekt og spejl (Boal,1978: 26)  
“Under denne lange sekvens demonstreres en stor mangfoldighed af visuelle 
kommunikationsformer, selvom de alle har en fælles basis: den mekaniske efterligning. Hele vejen 
gennem sekvensen studerer man sin partner for at imitere ham ud i de mindste detaljer og så 
samtidigt som muligt”. (Ibid, 1978: 31) 
   Intentionen med øvelsen er, at deltagerne kan spejle sig i hinanden, da vi leder efter os selv i 
andre, der leder efter sig selv i os (ibid, 1978: 30). I studiet af hinandens rytme, kan det at bruge 
øvelsen, bruges som middel til at forene gruppen. Det egentlige potentiale i spejløvelsen ligger 
således i udførelsen. Spejløvelsen udvikler iagttagelsesevnen, da dialogen mellem subjekt og spejl 
er en visuel kommunikation uden sprog. (Boal, 1978: 25). Derfor bliver det gennem øvelsen muligt 
at skabe identifikation og tryghed i en gruppe med flere kulturer. Hvis de enkelte 
gruppemedlemmer skal kunne åbne sig for de andre er det nødvendigt, at de fornemmer, at der er en 
stemning af venskab og solidaritet omkring dem (ibid: 125). Som tidligere nævnt er tillid essentielt 
for, at kulturoplevelsen kan opstå i det potentielle rum, hvor der skabes plads til søgen af det sande 
selv (Winnicott, 2003:91).  
   Kilde: Dadaab Stories                   Spejløvelse 
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Multikulturelle projekter 
kan på den måde fungere 
som konfliktløsende. Dette 
er et væsentligt potentiale i 
en lejr, der er præget af 
usikkerhed. Mange af 
flygtningene kommer fra 
lande, der bygger på en 
stammekultur, men efter 
den tvungne migration, 
lever de nu side om side 
med mennesker fra andre stammer og andre etniciteter. Opbygningen af tillid på tværs af lejren og 
personlige og kulturelle interaktioner, kan bidrage til at opbygge en gensidig respekt og nedbryde 
de stereotypiske forestillinger om ‘de andre’, der er på begge sider og således bane vej for 
fremtidige projekter (Andemicael, 2013). Dette kan få flygtningene til at værdsætte hinandens 
bidrag til livet i lejren, og på sigt kan dette være med til at mindske usikkerheden i Dadaab. 
 
“We want to tell you a story. I remember thinking, that even though my body is going to be full of 
scars and my leg get broken of being beaten up by my enemies. I will still rise up and fight for what 
I believe in without any offense” … (hjemmeside: YouTube). 
Ordene kommer fra Ojullu Ochan, en af deltagerne i projektet. Han står på scenen og fremfører sin 
monolog. Ordene i Ochans tale repræsenterer essensen i D.U.T. Han fortæller en historie, som de 
deltagende kan genkende: enten via identifikation (“Jeg har prøvet det samme”) eller via analogi 
(“Jeg har prøvet noget tilsvarende”). Dette er med til skabe det fælles talerør, som Boal kalder 
pluraliseringen (Boal, 1978: 120). Det handler ikke om at opdage, hvordan den undertrykte ser sin 
undertrykker. Men om at opdage, hvordan de undertrykte ser deres undertrykkere (ibid: 46). 
Pluraliserings-formen understreger vigtigheden i, at de temaer der arbejdes med, udspringer af 
deltagerne selv, for: “Ved at den undertrykte kanaliserer sin egen undertrykkelse ud, engagerer han 
sig i en bevægelse, der på sigt vil opløse de undertrykkende sociale strukturer” (ibid: 17). Ojullu 
Ochan får altså via monologen udtrykt gruppens modsvar til undertrykkelsen: Vi bliver ved med at 
tale, vores stemme skal lyde og vores historie skal fortælles. I denne konkrete case, kan de 
nordamerikanske studerende, efter vores vurdering, ikke identificere sig med Ochans monolog og 
den nøjagtige fremstilling. Men fordi temaet kan tjene som en analogi for enhver krænkelse af 
ytringsfriheden, bliver det muligt for de udenforstående at identificere sig, selvom de ikke er en del 
      Kilde: YouTube                 The Dadaab Theater Group 
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af lejren. Man forstår, fordi man har mærket undertrykkelse på egen krop, selvom det er i en anden 
kontekst (ibid: 120). 
I Ojullu Ochans tilfælde har projektet og kunsten skabt potentiale for ringe i vandet. Ojullu Ochan, 
der er forældreløs, er i gang med en uddannelse. Efter projektet sluttede, startede Ochan sin egen 
teatergruppe og bringer nu kreativiteten og kunsten videre på Heights Academy i Thika Town i 
Kenya (Hjemmeside: Richard In Kenya). 
Michael Littig fra GGF fortæller:”I think they understand this idea of mentorship within all that, 
because our teachers, here, we were their teacher and now they wanna go back and be teachers” 
(Hjemmeside: YouTube, the Dadaab Theater Group trailer). Ved at lade flygtningene i Ifo Camp 
indgå i produktionen af teaterstykket, ændrer man altså flygtningenes status fra objekt til subjekt, og 
projektet har potentielt skabt grobund for, at deltagerne fører lærdommen videre, så andre 
flygtninge kan opnå de samme positive følger, der kommer af at skabe. Augusto Boal påpeger 
desuden, at D.U.T. kan forberede deltagerne til at blive hovedperson i eget liv (Boal, 1978: 151), 
hvilket Ojullu Ochans færd efter projektet, i den grad bekræfter. Kunstneriske aktiviteter kan altså 
hjælpe flygtningene til at forberede sig på livet uden for lejren. Selvom man ikke ender med at 
arbejde som professionel kunstner eller skuespiller, kan de færdigheder, man lærer gennem arbejdet 
med kunstneriske aktiviteter, såsom selvdisciplin, kreativitet og tålmodighed, være gavnlige når 
man engang forlader lejren og begynder sit nye liv (Andemichael, 2013). 
 
Ved at lade flygtningene være den direkte afsender af problemstillingerne i en lejr, fjerner man 
kunstneren - skuespilleren - og dennes fortolkning af en andens ord. I det traditionelle teater, er det 
karakteren, der gennem akterne, søger at finde den rette handling. Karakteren taler i stedet for 
publikum. I teaterprojektet, The Collapsible Spaces Between Us, omdannes flygtningene fra 
publikum og passive modtagere, til aktøren, der handler på hele gruppens vegne. Der kan derfor 
skabes et behov for, at man efter processen, fortsætter med at handle da: 
“Hvad en anden tilskuer gør, er jeg også i stand til at gøre, men det, en overbegavet kunstner, som 
er i stand til at udføre heltebedrifter, gør, er det umuligt for mig at gøre… ” (Boal, 1978: 72) 
Dette er fordi D.UT. forsøger at forandre virkeligheden og ikke kun at portrættere den. Gennem de 
indledende øvelser som spejløvelsen og gennem hele processen kan der ske det, at deltagerne får set 
deres egen undertrykkelse i øjnene. Derigennem kan der ske en Ekstrapolation, hvor flygtningene 
efter projektets ophør, kan forsøge at overføre de iscenesatte handlinger, til virkelige handlinger. 
Dette gør teatret til det sted, hvor man øver fremtidige handlinger, mener Boal, og det kan derfor 
være med til at forandre de sociale strukturer, der udgør den undertrykkende virkelighed (ibid: 121) 
   Ved at lade flygtningene være aktører, i stedet for passive modtager, opfordrer projektet til, at 
deltagerne kan bruge forummet til at lære virkeligheden bedre at kende (ibid: 123) 
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Den debat, der kan opstå efterfølgende eller de konflikter, der belyses på scenen, skal på den måde 
forberede deltagerne til handling i det virkelige liv (ibid: 139). 
En af Boals pointer er også, at D.U.T, i modsætning til nogle teaterformer, ikke skal ses som 
værende dogmatisk - de deltagende og et eventuelt publikum skal selv kunne bedømme, tænke og 
handle (ibid: 123). 
I D.U.T. søger gruppen at ændre på de ydre omstændigheder, altså at forandre samfundet (læs 
pluralis) (ibid: 124). I modsætning står psyko-drama-teatret4, hvor hovedpersonen (læs: singularis) 
får et svar på sine indre problemer. D.U.T. skal altså ikke ses som en renselsesproces for deltagerne 
(ibid: 123). Selvom terapi således ikke er formålet, kan teaterprojektet i Dadaab stadig virke 
terapeutisk, da der skabes mulighed for at blive konfronteret med det liv, de har måtte lade tilbage i 
deres hjemland. Hvis projektet følger Boals udlægning af De Undertryktes Teater, kan det fordre 
behovet hos flygtningene, for selv at blive aktive. Augosto Boal påpeger, at det ikke handler om at 
skabe en æstetisk, smuk og afrundet forestilling, men om at sætte tanker i gang hos deltagere, såvel 
som publikum, så der kan skabes forandringer i det pågældende samfund. Ved at deltagerne i 
Dadaab, iscenesætter deres virkelighed til fiktive handlinger på en scene, kan grænsefeltet mellem 
fiktion og virkelighed overskrides (ibid: 155):“Skønt forestillingen tager sit udgangspunkt i 
fiktioner, er dens mål at integrere sig med virkeligheden og med livet” (ibid: 156). Den sceniske 
fremstilling viser et udsnit af flygtningenes virkelighed, men dét deltagerne vælger at vise i 
teaterstykket, afspejler strukturerne i deres samfund, og en analyse af projektet kan på den måde 
hjælpe til at skabe forståelse for de større strukturer (ibid: 53). 
Moulid Hujale fra Somalia har, efter deltagelsen i teaterprojektet, opnået sit store mål om at vende 
tilbage til sit hjemland efter to årtier i Dadaab. Han arbejder nu i undervisningsministeriet og håber 
at kunne bidrage til oplysning og lærdom for den næste generation i Somalia: “We have to do 
something about this and educate today’s parents and youth to save Somalia’s next generations” 
(hjemmeside: Irin). Hujale underminerer forforståelsen af den “stakkels” flygtning uden fremtid, da 
han aktivt har fulgt sin drøm og brugt sine evner til at få et godt job. 
Vi kan selvfølgelig ikke konkludere, at teaterprojektet har været en enestående faktor for, at Moulid 
Hujale har opnået repatriering og et prestigefyldt job. Vi kan derimod formode, at projektet 
potentielt har fordret modet til at gå efter sin drøm om at genopbygge uddannelsessystemet i 
Somalia. Teaterinitiativet har implicit bevist, at det er muligt, som i Ojullu Ochans og Moulid 
Hujales tilfælde, at ekstrapolere de fiktive handlinger på scenen, til det virkelige liv. 
 
Flygtningene bliver inddraget i projektet af flere grunde. Det er deres historie, man ønsker at dele, 
deres identitet man ønsker at forstå, og samtidig ønsker Great Globe Foundation som sagt at skabe 
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en bæredygtig, kunstnerisk uddannelse i Dadaab-lejrene. Ved at lade flygtningene fortælle deres 
historie selv bliver de medskabende i fortællingen af deres eget liv (Boal, 1978: 13). Projektet, The 
Collapsible Spaces Between us, viser altså, at at den kunstneriske aktivitet er noget, alle mennesker 
har i sig (ibid: 110). Boal skriver i “Stop! Det er Magisk! ”, at der skal skelnes mellem det at være 
kunstner af profession, og så det at have kaldet (ibid: 111). Ligesom evnen til at lave mad, ikke er 
forbeholdt den professionelle kok, så er evnen til at udtrykke sig kreativt ikke forbeholdt den 
uddannede skuespiller eller kunstner. Vi har alle anlægget til at udtrykke os kreativt, og dermed har 
vi alle kaldet. Hvis alle handlinger og evner skulle bestrides af de, der har specialiseret sig inden for 
det pågældende felt, ville der ske det som Boal kalder en æstetisk lammelse, og det er fordi, den 
æstetiske aktivitet konstant er at finde i alle mennesker (ibid: 18-19). Ifølge Boal, er den 
etymologiske betydning af æsteten: “den der føler”. Da alle mennesker føler, må vi derfor alle være 
æsteter: “En æstetisk kommunikation er intet andet end en følelsesmæssig, sansemæssig 
kommunikation” (ibid: 19). Juliana Bloodgood fra GGF udtaler da også at: “The most important 
thing we were looking for (...) skill, capacity and talent. But we were also looking for heart, 
someone who has an open heart, because we believe that we can work and train with just around 
anyone who’s enthusiastic” (hjemmeside: Dadaabstories). Selvom der i D.U.T. gøres plads til den 
ikke-specialiserede, pointerer Boal dog, at der stadig skal lægges vægt på, at det skal være en 
æstetisk oplevelse (ibid: 136). For jo større den æstetiske nydelse er, desto større bliver oplevelsen, 
og jo mere vil deltagere og publikum blive inddraget og opfordret til at handle (ibid: 144). Teatret 
bliver således et projekt, der i dette konkrete tilfælde prioriterer lyst og vilje frem for kunst, men det 
betyder ikke, at det æstetiske aspekt er uden betydning. 
 
Diskussion(
Vi har analyseret kunst i praksis i form af teater i Dadaab flygtningelejr, hvor vi har lagt vægt på 
flygtningekategorien som identitetsskabende. Potentialerne, som kan udledes i denne sammenhæng, 
er dannet inden for en ramme konstrueret af en ekstern organisation. Vi ser det derfor som relevant 
at diskutere, hvordan teaterprojektet danner en ramme for teatrets potentiale. 
At Dadaab Theater Group er initieret af en ekstern organisation har først og fremmest den 
betydning, at projektet danner rammen for kunstens udtryk. Teatret bliver til inden for nogle 
strukturer, der er bestemmende for udkommet af kunsten i praksis. Disse rammer er konstrueret af 
GGF. Dette forhold er modsat det i det tidligere analyserede perlesyningsprojekt, hvor rammerne 
for praktisering af traditionel brugskunst bliver skabt af en intern initiativtager, nemlig Achan 
Ngwangi Goch. Når dette er tilfældet opsøges der et kunstudtryk, hvor potentialet stemmer overens 
med udøverens behov. Dette betyder nødvendigvis ikke, at flygtningenes behov ikke bliver mødt i 
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teaterprojektet, men at potentialet er skabt inden for nogle bestemte praksisser styret af en 
udefrakommende.  
 
For dette konkrete tilfælde har den øgede selvværdsfølelse afledt et potentiale i form af ringe i 
vandet. Projektet har spillet en væsentlig rolle for dette. Direkte, for mindst to af deltagerne, ved 
først Ojullu Ochan, der nu selv har etableret en dramaklub på sin skole, men også Moulid Hujale, 
der er taget hjem for at være med til at genopbygge uddannelsessystemet. Disse færdigheder var 
måske ikke blevet udviklet på samme måde, havde eksempelvis Ojullu Ochan af eget initiativ sat 
sig for at formulere sin historie. Flygtningene der bruger deres færdigheder har ligeledes skabt ringe 
i vandet for de elever, der nu modtager undervisning af Ojullu Ochan, samt de børn, der kommer til 
at få gavn af Moulid Hujales arbejde med at forbedre uddannelsessystemet i Somalia. De to mænd, 
og sikkert flere af de andre af deltagerne, giver dermed den kulturelle oplevelse videre til det 
omgivende samfund. Det vil ligeledes være gavnligt for konstitueringen af gruppens kollektive 
identitet og fordre det spirende selvværd, at flygtningene kan se deres arbejde bære frugt. 
Et internt initiativ som perlesyningsprojektet har den fordel, at projektet er tidsløst, og dermed får 
mulighed for at blive inkorporeret i samfundet. Projektet giver altså en permanent 
samfundsudvikling, ved at åbne en mulighed for, at kunsten (perlesyning) bliver en del af Dadaab. 
Dette fører os videre til diskussionen af, hvilke potentialer teaterprojektet giver flygtninge, med 
fokus på, at kategoriseringsprocessen af flygtninge er vigtig for flygtningenes identitet. 
Ved, at GGF organiserer projektet som joker giver de plads og rum til, at de deltagende selv har 
mulighed for at finde forklaringer og løsninger på de tematikker og problemstillinger, der gennem 
flygtningediskursen har gjort flygtningene til passive individer. Dette forsøger, at de italesætte og 
udtrykke gennem teaterkunsten. 
Der opstår et potentiale for ekstrapolation, hvor flygtninge implementerer teaterprojektet i deres 
eget liv som flygtninge. Potentialet i teatret består således ikke i, at det er æstetik der iscenesættes, 
men at deltagerne lærer at forholde sig til virkeligheden gennem teateret. Derfor skaber The 
Collapsible Spaces Between us mulighed for, at flygtningene kan se indad og indse deres eget 
potentiale, som er blevet undermineret i kategorien flygtning. Flygtningene er blevet kategoriseret 
inden for en flygtningediskurs, der giver det politiske systemet mulighed for at undertrykke 
flygtninge gennem forskellige praksisser. Gennem teatret opdager de, at de kan være med til at 
ændre de strukturer, der udgør deres dagligdag, og skabe deres egen tolkning af, hvad det vil sige at 
være flygtning. 
Dermed kan Dadaab teaterprojektet give flygtningene en stemme, som bliver overhørt i 
flygtningedebatten, men vigtigst af alt giver den flygtningene mulighed for at gøre op med 
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institutionernes kategoriseringssystem, der spiller en vigtig rolle i udformningen af flygtningenes 
identitet. 
Et andet væsentligt potentiale udledt i teatret er, at succesoplevelserne som flygtningene oplever, 
fordrer selvværdet, da de i det trygge og tillidsfyldte rum, får lov til at udtrykke sig frit. Gennem 
øvelserne lærer de at anerkende hinanden, og det fordrer følelsen, at det de har at sige, er vigtigt. 
Det er denne proces, der gør, at de kommer nærmere det sande selv, der har været undertrykt i 
kategorien flygtning. Med institutionaliseringen af flygtninge konstrueres kategoriseringen 
flygtningene, hvilket positionerer dem inden for en diskurs, der muliggør bestemt praksisser. Her er 
det kun er basale menneskelige behov, der varetages. Dette skaber et forhold mellem institutioner 
og flygtninge, hvor kategoriseringen skaber en distance mellem disse. Flygtningene kan ikke kende 
sig selv i betegnelsen flygtninge, og opbygger derfor et falsk selv som beskyttelse. Teatret giver 
flygtningene et ytringsrum, hvor deres stemme bliver hørt, fordi de kan ytre sig som flygtninge. Det 
kan dog diskuteres om flygtningene får en stemme, eller om de reproducerer en konstruktionen af 
bestemte repræsentationer af kategorien flygtninge. Dette er fordi GGF opstarter et projekt, der 
varer fem måneder, hvorefter projektet afbrydes. Derved bliver flygtningenes stemme hørt i en kort 
periode, men derefter fortsætter deres liv som før. Det vil sige organisationen ikke sætter et varigt 
præg på opgøret med flygtninge kategorien eller en ny tolkning heraf. 
Det præg teaterprojektet dog sætter, kan videretolkes af flygtningene. Dette opstår i den kulturelle 
udveksling, der sker i en teaterproces, som fordrer mangfoldigheden. Gennem øvelserne er der 
blevet skabt tillid på tværs af klaner og etniciteter. 
Teatret mindsker den opdeling, der ligger i betegnelsen “de andre” ved at få flygtningene til at 
forholde sig til hinandens kulturelle ophav. Dette har medført, at flygtningene nu har større 
mulighed for at identificere sig med hinanden, hvilket på sigt kan stabilisere området. Igennem 
identifikation og kendskab til hinandens baggrund og traditioner, nedbrydes distancen mellem 
flygtningene. Dette kan ses i forhold til perlesyningsprojektet, hvor de gambellanske kvinder har 
fundet et fællesskab med hinanden og deres kulturelle rødder. Potentialerne for disse to 
kunstprojekter er trods samme geografiske placering meget forskellige. Etnicitet har en 
fremtrædende rolle i begge projekter, dog med to helt forskellige bevæggrunde. I 
perlesyningsprojektet har en gambellansk etnicitet bragt kvinderne sammen og været en slags 
motivation for projektets tilblivelse, og i og for sig også dets vedblivelse. Her lægges der vægt på 
den ekskluderende form for fællesskab på samme måde, som identifikation og sammenhold er af 
afgørende betydning for projektet. De gambellanske kunsthåndværks traditioner og ’nationale’ 
betydning bliver således en styrkemarkør for fællesskabet. Disse ekskluderende grænser, 
kvindegruppens fællesskab med hinanden og forestillede fællesskab til Gambella er netop det, som 
teaterprojektet prøver at nedbryde. Her skal de medvirkende stifte bekendtskab med hinandens 
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etnicitet ved at skabe kendskab til hinandens traditioner, som for eksempel traditionel sang og dans. 
Disse to projekter har forskellige potentialer, som er blevet mulige inden for en ramme skabt af 
initiativtageren. Dermed er initiativtagerens rolle et vigtigt element i de kunstudtryk, et projekt 
skaber.   
 
Konkluderende for teater som kunstnerisk udtryksform i teaterprojektet kan vi udlede, at potentialet 
kommer til at afhænge af de forhold, GGF skaber. Inden for disse kan flygtningene gennem et 
fællesskab, opbygget omkring det at være flygtning, gøre op med deres identitet som flygtninge og 
danne deres egne fortolkninger heraf. Vi kan dog yderligere konkludere, at de overordnede 
institutionelle strukturer ikke påvirkes af teaterprojektet, hvormed flygtningen stadigvæk vil være 
underlagt flygtningediskursen. 
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Murmalerier( i (Balata(
Et billede af en smal gade toner frem. Et murmaleri fuld af farver, står i skærende kontrast til det 
omgivende miljø af farveløse huse. Børn løber rundt og spiller fodbold. En dreng løber forbi, 
stopper op og kigger direkte ind i kameraet. Billedet skifter til en kvinde i traditionel, arabisk 
hovedbeklædning, der er ved at male et grafisk mønster op langs muren. Der klippes til et billede af 
en ældre, asiatisk kvinde, der med sort maling, er ved at male linjer og mønstre, der senere skal 
fyldes med farver. Kameraet panorerer og skifter fokus. Ståltråd og trådgitter flugter langs den 
øverste del af muren og afslører de fængselslignende tilstande. Billedet åbnes, og man er tilbage i 
gadebilledet, hvor drengene løber rundt med deres bold. En gruppe er i gang med at male detaljer 
på muren. Én står på en stige, for at kunne nå op, andre sidder på hug med en spand og en pensel. 
Man ser nu maleriet i sin fulde form: Et stort, grønt træ, hvis grene strækker sig op ad husmuren... 
(Dokumentar: The Barefoot Artist) 
 
Konteksten er flygtningelejren Balata, i nærheden af byen Nablus, projektet er forskønnelse af 
gadebilledet. Ved at kreere murmalerier og rekreative områder, redefinerer organisationen Barefoot 
Artists det arkitektoniske omgivelser i et af verdens mest udsatte områder (hjemmeside: Barefoot 
Artists). 
    Første gang den internationale organisation, Barefoot Artists, tog til Balata var i 2011, hvor de 
initierede kunstprojektet 
”The Palestinian Tree of 
Life”. I samarbejde med 
kvindecentret ”The 
Women’s Programme”, 
elever fra pigeskolen og 
unge i Balata, blev dette et 
lokalforankret projekt, 
hvor børn og voksne, på en 
betonmur, skabte et 
vægmaleri designet af 
grundlæggeren af Barefoot 
Artists, Lily Yeh. Selvom det endelige motiv blev designet af Lily Yeh, tog det udgangspunkt i 
historier og billeder fra workshops med unge i Balata. Derfor afspejler vægmaleriet den 
palæstinensiske følelse i Balata-lejren:“the mural reflects residents’ deep pain and intense desire to 
-----Kilde: Barefoot Artist              The Palestinian Tree of Life. 2011 
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return to their homeland as well as expressing people’s longing for peace and determination to live 
in dignity” (Hjemmeside: Barefoot Artists).  
    I 2012 vendte Barefoot Artists tilbage til Balata for at starte et nyt projekt. Denne gang skulle en 
smøge udsmykkes af mennesker, bosat i området. Gadekunst blev igen brugt som værktøj i en 
kunstnerisk proces hvor de medvirkendes tanker og talenter kunne udfoldede sig på smøgens mure. 
Alt fra lygtepæle til husfacader blev malet og transformerede den massive grå betonfarve, der ellers 
dominerer flygtningelejren, til et galleri af klare farver og mønstre (Hjemmeside: Barefoot Artists). 
Under vores korrespondance med Lily Yeh og holdet bag Barefoot Artists har vi fået tilsendt 
informationer og billeder af deres seneste projekt i Balata, som de færdiggjorde i slutningen af april 
2014. Lily Yeh var sammen med hendes kollega, Rob Shetterly, inviteret tilbage til flygtningelejren 
for at udsmykke kvindecentrets nyetablerede gårdsplads. Gårdspladsen er blevet bygget, da den 
massive overbefolkning i flygtningelejren og de mange smalle gader og stræder, gør det svært for 
børn og deres familier at finde plads til leg og sport (Bilag 1). Udsmykningen af kvindecentrets 
gårdsplads blev udarbejdet i fællesskab med en professor Bassam og tre studerende fra An-Najah 
National University, som er et stort palæstinensisk universitet i Nablus (hjemmeside: An-Najah 
National University). 
Når vi benytter os af materiale produceret af Barefoot Artists eller deres medarbejdere, behandler vi 
materiale fra en kilde med tendens. Derfor har vi i nogle tilfælde informationer, som bærer præg af 
denne fremstilling. For eksempel bærer materialet præg af, at Lily Yeh og Barefoot Artists 
organisation støtter palæstinenserne i konflikten mellem Palæstina og Israel. 
Desuden er de citater fra indbyggerne i flygtningelejrene, som Barefoot Artists har udvalgt til at 
kommentere effekten af deres kunstprojekter i Balata, sandsynligvis blevet foretrukket, netop fordi 
de taler rosende og positivt om deres projekt. Barefoot Artist har naturligvis også en 
bagvedliggende agenda om at promovere og iscenesætte deres initiativ i lejrene i så optimistisk og 
glansfuldt lys som muligt. Vi skal derfor være opmærksomme på, at når vi forsøger at udlede 
kunstens potentiale, i dette tilfælde for kunstinitiativerne i Balata-lejren, så er det ikke er en objektiv 
skildring, da vi ikke har inddraget kilder, der kritiserer kunstprojektet. 
Barefoot(Artists(
Ved at bruge antropologen Clifford Geertz’ metode til at konstruere vores analyse, vælger vi at 
belyse Barefoot Artist, fordi organisationens rolle er vigtig i vores analyse af murmaleriernes 
potentiale. Ifølge Geertz er dette en del af vores opgave i at “uncover the the conceptual structures 
that inform our subjects’ acts… ” (Geertz, 2003: 166). Barefoot Artists er grundlagt i 2002 af Lily 
Yeh. Lily Yeh er oprindeligt fra Kina, hvor hun voksede op med en far, der var general i den 
kinesiske hær. Her kæmpede han under 2. verdenskrig, blandt andet i krigen mod Japanerne. Dette 
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resulterede i at Lily Yeh og hendes familie måtte flygte ud af Kina (dokumentarfilm: The Barefoot 
Artist). Efterfølgende boede Lily Yeh med sin familie i Taiwan, indtil hun i 1963 fik et stipendium 
til The University of Pennsylvania i Philadelphia, USA, hvor hun studerede kunst. Hendes 
kunstneriske karriere startede for alvor med projektet The Village Of The Arts And Humanities, som 
blev oprettet i 1986. Dette projekt fokuserede på at skabe bedre miljøer for børn i belastede områder 
i USA, blandt andet ved at renovere bygninger og skabe legepladser (hjemmeside: Barefoot 
Artists). I 2002 grundlagde Lily Yeh så organisationen 
Barefoot Artists. I dokumentarfilmen om Barefoot 
Artists fortæller Lily Yeh, at hun er meget stolt af sit 
arbejde med at hjælpe mennesker i kriseramte områder, 
men at hendes passion i lige så høj grad er baseret på at 
hun er bange for ikke at realisere sit eget potentiale i 
livet. (Dokumentarfilm: The Barefoot Artist). 
Organisationens hovedformål er at skabe bedre fysiske 
rammer for mennesker i udsatte områder, som 
eksempel!
murmalerierne i Balata, et mindesmærke for ofrene 
efter folkedrabet i Rwanda og meditative områder i 
Indien. Alt 
dette 
udformes 
kunstnerisk og med hjælp fra de mennesker, der er 
bosat i de udsatte områder.  
    Barefoot Artists opererer på internationalt plan og 
har omkring 20 fastansatte. Resten af organisationen er 
baseret på frivillig arbejdskraft. Alle projekter bliver 
finansieret gennem fonde og donationer fra hele verden 
(hjemmeside: Barefoot Artist). Projekterne, der er 
designet specifikt til det pågældende område og til dets 
formål, kreeres nogle gange, som i tilfældet med Balata, 
med inspiration fra en workshop med indbyggerne. Der 
tages oftest udgangspunkt i en planlagt skabelon, som 
skal danne ramme for projekterne, så der således 
kommer eoptimeret kunstnerisk produkt ud af projektet. ---Kilde: Barefoot Artists  Smøgen efter, Balata 2012 
-----Kilde: Barefoot Artists   Smøgen før, Balata 2012 
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Beboerne i lejren har i høj grad stadigvæk mulighed for at have indflydelse på værket - Barefoot 
Artists projekter handler nemlig også om at kunne samarbejde med befolkningen, enkeltpersoner 
eller organisationer i det område, som der arbejdes i. Endnu et af organisationens mål er at 
videregive viden og oplære de lokale, så disse kan opstarte lignende projekter og initiativer uden 
hjælp fra Barefoot Artists. Lily Yeh og Barefoot Artists har en ambition om at bringe kunst til 
udsatte områder, fordi kunstens foranderlighed kan hjælpe dem, der bor der, til bedre at bearbejde, 
hvad der sker omkring dem. Ambitionen er også, at kunsten kan være medvirkende til at bearbejde 
tidligere konflikter og hændelser, og på den måde forbedre levevilkårene (ibid). Ved at inkludere de 
mennesker, der bor i området, skabes der, ifølge organisationens hjemmeside, samhørighed og 
ejerskab for projekterne, der kan ændre på den samlede mentalitet i samfundet. Barefoot Artists 
bruger kunsten i deres arbejde for at bevæge og uddanne folk (ibid). Barefoot Artists som 
organisation ønsker således at forbedre flygtningenes psykiske tilstand ved at inspirere til kreativitet 
og skabe kunstneriske projekter, der kan have en terapeutisk indvirkning på indbyggerne i lejren. 
Lily Yehs motivation for at realisere sit eget potentiale, gives videre til flygtningene gennem 
kunstprojekterne, som forhåbentlig kan inspirere flygtningelejrenes øvrige beboere til selv at tage 
initiativ til kunstprojekter i fremtiden, uden Barefoot Artists ledelse (ibid). 
 
For at kunne forstå, hvorfor kunstprojekter som disse er nødvendige i en flygtningelejr som Balata, 
vælger vi, som Geertz foreslår, at undersøge de omkringliggende strukturer, konflikten mellem 
Israel og Palæstina, og ud fra dette analysere problematikken omkring fastholdelsen af 
fællesskabsfølelsen som statsløs og flygtning i sit eget land. Dette gøres: “... to uncover the 
conceptual structures that inform our subjects’ to act, the “said” of social discourse, and to 
construct a system of analysis in whose terms what is generic to those structures, what belong to 
them because they are what they are, will stand out against the other determinants of human 
behavior. ” (Geertz, 2003: 166). Et eksempel på vores metodiske tilgang kan findes i Clifford 
Geertz beskrivelser i Thick Description. Her beskriver Geertz en dreng, der blinker til en anden 
dreng. Belyst som en Thin Description, er det der sker at et øjenlåg lukkes og åbnes. En Thick 
Description er at undersøge om det at blinke er en social gestus (Geertz, 2003: 146-147). Med 
henblik på dette vil vi blot undersøge den kunstneriske proces (Thin Description), men vi vil også 
undersøge de omkringliggende strukturer (Thick Description), for derved at skabe mening af hvilket 
potentiale murmalerierne har i Balata.   
 
Som tidligere nævnt fortæller arkitekten Manuel Herz i From Camp to City, at i lejre, som har 
eksisteret siden 1991, er der generationer i lejren, som aldrig har set deres hjemland (Herz, 2003: 
439). Det er vigtigt at forstå palæstinensernes situation, da det samme gør sig gældende for de nye 
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generationer i Palæstina, for eksempel er 40% af befolkningen i Balata under 14 år. Altså har over 
en tredjedel af en lejr som Balata-lejren ingen kendskab til et selvstændigt hjemland uden israelske 
bosættelser (hjemmeside: UNRWA). Kulturel produktion, så som murmalerier, er med til at bevare 
fortællingerne fra en svunden tid, samtidig med, at det konstruerer en ny, samlet hukommelse om 
fædrelandet (Herz, 2013: 439). Vi sætter derfor fokus på de strukturer, vi mener er vigtige, for at 
forstå murmaleriernes potentiale i Balata, så vi derigennem kan lave en bredere og mere 
fyldestgørende analyse af kunstens potentiale i Balata. 
 
Et(statsløst(fællesskab(
Konflikten mellem Israel og Palæstina, der har resulteret i de mange interne flygtningelejre som 
Balata, bunder i en stridighed om landområder. Begge parter mener, at de stammer fra det folk, der 
oprindeligt var bosat i området for flere tusinde år siden, og af den grund ser begge lande sig som 
retmæssige ejere af området. Konflikten, som vi kender den i dag, har sit epicenter i et historisk 
sammenstød mellem de jødiske immigranter fra Europa og den arabiske befolkning, der boede i 
området under etableringen af Israel i 1948. 
I 1948 anerkendte FN Israel som stat. Den interne krig der opstod, da israelerne besatte de 
palæstinensiske landområder, medførte, at 750.000 palæstinensere måtte flygte. Israel besad nu 
78% procent af Palæstina (hjemmeside: Palaestina-info.dk). Bosættelserne har gennem årene skabt 
mange konflikter, som er blevet afløst af fredsaftaler, der igen er blevet brudt. I 2005 forlod de 
israelske styrker Gazastriben og Vestbredden efter 28 års besættelse, og 8000 israelske bosættere 
forlod området (ibid). 
Et palæstinensisk selvstyre blev skabt i områderne på Vestbredden og Gazastriben, men stadig med 
visse restriktioner. For eksempel gælder det palæstinensiske selvstyres love kun i de officielle, 
palæstinensiske byer og ikke på vejene imellem dem (hjemmeside: Den Store Danske). 
Vi kan benytte Benedict Andersons teori til at se på, hvordan palæstinensernes fællesskabsfølelse 
og nationalitet bliver påvirket i en situation, hvor de har fået frataget deres hjemland. Vi følger 
antropologen Clifford Geertz’ metode, hvor vi med en analytisk tilgang undersøger, hvordan denne 
fællesskabsfølelse kan bearbejdes i skabelsen af Lily Yehs murmalerier - med palæstinensernes 
specielle situation taget i betragtning. Vi bruger metoden Thick Description til, at “...provide a 
vocabulary in which what symbolic action has to say about itself - that is, about the role of culture 
in human life-can be expressed.” (Geertz, 2003: 166). Herved understøtter vi vores analyse med 
teoretiske begreber, hvorved vi kan forklare og skabe mening i, hvordan kulturen kommer til udtryk 
i palæstinensernes liv. 
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Det palæstinensiske selvstyre er, ud over presset fra Israel, præget af mange interne stridigheder. 
Konflikterne mellem de to store partier, Fatah og Hamas5 har resulteret i borgerkrigslignende 
tilstande og fredsaftaler med Israel har flere gange slået fejl, på grund af de interne stridigheder 
(Hjemmeside: palæstina-info.dk). Dette har delt befolkningen op i to lejre og splittet nationen. Det 
er forårsaget af de årelange stridigheder med Israel, for som Anderson siger: “Nationer drømmer 
(...) om at være fri, og, hvis under Gud, som stående direkte under ham. ” (Anderson, 2001: 50). 
Stridighederne mellem Fatah og Hamas er i lige så høj grad en religiøs konflikt som en politisk 
(hjemmeside: Palæstina-info.dk), da partierne værdigrund er baseret på deres trosretninger inden for 
islam. Vi vil ikke komme nærmere ind på situationen mellem Fatah og Hamas, men vores belysning 
af de politiske kampe, kan give os en indikation af, hvorfor denne befolkning, og især de fordrevne 
palæstinensere, har brug for at skabe et nyt fællesskab og finde rodfæste i et hjemland, der 
kontrolleres af andre. Dette er netop et af potentialerne i den kunst, det er blevet skabt i Balata-
lejren. 
Israels tilbagetrækning har ikke ændret på det faktum, at der stadig er mange tusinde mennesker, 
der er internt fordrevne i Palæstina, da skellet mellem Vestbredden, Gazastriben og Israel aldrig har 
været mere markant (ibid). En næsten 650 km lang mur snor sig strategisk gennem landskabet og 
adskiller palæstinenserne fra deres landområder (Shetterly, 2014). Langs muren står palæstinensere 
hver dag i timelange køer for at komme igennem checkpoints styret af det israelske militær, for at få 
lov til at dyrke jord og komme på arbejde (ibid). Der er i dag registreret 748.899 flygtninge fordelt 
på 19 lejre i Palæstina (hjemmeside: UNRWA). 
 
Ifølge Benedict Andersons teori om det forestillede fællesskab skal en nation betragtes som en 
enhed, der kan holdes sammen ud over de fysiske landegrænser. Han taler om elastiske grænser, 
hvor disse ikke er defineret ud fra geografiske betegnelser (Anderson, 2001: 50). Samtidig mener 
Anderson, at nationer er begrænsede i og med, at for at en nation kan være en nation, vil der opstå 
en naturlig eksklusion af de, der ikke hører til det specifikke fællesskab. Anderson formulere 
følgende: ”Nationer er forestillet som begrænsede fordi selv den største af dem, hvor der befinder 
sig en milliard mennesker, har endelige om end elastiske grænser, bag hvilke der ligger andre 
nationer. Ingen nation forestiller sig at skulle rumme hele menneskeheden” (ibid) Dermed skabes 
der en begrænsning for, hvad der hører til nationen, og hvad der ikke gør. (Ibid).  
    Balata, hvor Barefoot Artist har igangsat deres projekter, ligger på Vestbredden. Denne lejr blev 
oprettet i 1950, hvor den blot skulle have været en midlertidig teltlejr. Lejren, der også bliver kaldt 
”Yaffa Camp” på grund af de mange flygtninge fra denne by, huser i dag omkring 23.600 
flygtninge på et område, der udgør 0,25 km2. I Balata er de alvorligste problemer den ringe 
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kloakering, den høje arbejdsløshed samt de overfyldte skoler og den generelt store 
befolkningstæthed (hjemmeside: UNRWA). Ifølge lovgivningen er det staten Israel, der ejer de 
landområder, hvor flygtningelejrene ligger, og dermed er lejrene underlagt Israels love. Som 
statsløs, palæstinensisk flygtning har man ingen rettigheder, og den israelske stat bestemmer hvilke 
former for støtte og hjælp, lejrene kan få tildelt (hjemmeside: UNRWA). 
 
The(United(Nations(Relief(and(Work(Agency(for(Palestine(Refugees(
Flygtningeorganisationen, The United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees 
(UNRWA), er en organisation oprettet gennem FN, som udelukkende fokuserer på flygtningene i 
Palæstina. De definerer palæstinensiske flygtninge på følgende måde: ”persons whose normal place 
of residence was Palestine during the period 1 June 1946 to 15 May 1948, and who lost both home 
and means of livelihood as a result of the 1948 conflict” (hjemmeside: UNRWA). 
Organisationen er hovedsageligt baseret på frivillig arbejdskraft fra FN’s medlemslande, men 
modtager også støtte fra FN. UNRWA begyndte aktivt at involvere sig i konflikten i 1950, og på 
grund af manglen på en permanent løsning for de palæstinensiske flygtninge, er deres aftaler 
løbende blevet fornyet, indtil videre frem til 30. juni 2014 (hjemmeside: UNRWA). 
UNRWA bruger deres ressourcer på faciliteter som uddannelse, sundhedssystemer, mikroøkonomi 
og til forbedringer af infrastruktur. Derudover oplyser organisationen flygtningene om deres vilkår 
og rettigheder, så deres kamp for det samme, bliver så effektiv som mulig. I Balata har det siden 
1994 været komitéen, The Refugees Committee to Defend Refugee Rights, der har kæmpet for at 
rettigheder for flygtning, også tilfalder de internt fordrevne. Komitéen er den første af sin slags, og 
dermed blev Balata-lejren den første flygtningelejr, der involverede sig i diskussionen om 
flygtninges rettigheder. Komitéen er stadig den mest aktive inden for sit område, og den har tre 
medlemmer siddende med i The Palestinian Legislative Council, som er det palæstinensiske 
parlament. 
Det specielle ved UNRWA er, at organisationen er underlagt FN, men samtidig har underskrevet 
kontrakter, der binder organisationen til den specifikke konflikt mellem Israel og Palæstina. Ved 
konfliktens ende vil organisationen derfor i teoretisk forstand opløses. Alle, der opfylder UNRWA’s 
definition af palæstinensiske flygtninge, har ret til at blive registreret af organisationen og modtage 
deres ydelser, ligesom at børn af palæstinensiske flygtninge automatisk får flygtningestatus. I dag er 
omkring fem millioner palæstinensere afhængige af UNRWA (ibid). 
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Et(malet(fællesskab(
The Palestinian Tree of Life åbner op for en mulig bearbejdelse af det fællesskab, der er blevet revet 
fra hinanden under konflikten mellem Israel og Palæstina. På Barefoot Artist hjemmeside er en ung, 
palæstinensisk kunstner citeret: “When we see beautiful paintings on the wall, we can imagine 
something beautiful happening in the future. Palestine must be free. ” (Hjemmeside: Barefoot 
Artists). Dermed bruger palæstinenserne kunsten og projekter som dette til at holde fast i deres 
nationalitet, og det husker dem på, hvorfor de kæmper denne kamp for at få deres eget land og egen 
stat. Anderson mener, at fællesskaber ikke skal defineres ud fra, hvad der rigtigt og forkert, i 
forhold til handlinger, men ud fra hvilken måde fællesskabet er forestillet (Anderson, 2001:49). De 
palæstinensere, der bor i flygtningelejrene, føler sig stadig som en del af det palæstinensiske 
samfund, og dermed identificerer de sig med en befolkningsgruppe, hvor langt de fleste 
medlemmer, er hinanden ukendte. Blandt andet binder religion og nation dem sammen, men 
konflikten og ekskluderingen af andre nationer skaber ligeledes bånd. Det er disse faktorer, det 
bliver fremhævet i vægmaleriet i Balata, og disse kunstprojekter kan få befolkningen til at reflektere 
over aspekterne i et samfund, der ellers har været præget af mange interne stridigheder, konflikter 
og uroligheder. 
  Barefoot Artists projekter i Palæstina bærer endvidere præg af at have et politisk budskab. Dette 
kommer til udtryk i en artikel, som en af mændene bag projektet, ved navn Robert Shetterly, for 
nylig har fået udgivet i magasinet Common Dream. Her fortæller han om Barefoot Artists erfaringer 
fra deres besøg i april 2014, ligesom at Shetterly også reflekterer over seperationsmurens betydning. 
Det er kommer til udtryk, at Barefoot Artists er på Palæstinas side i konflikten - Shetterly fortæller 
blandt andet, hvordan han sammen med Lily Yeh deltog i en demonstration mod seperationsmuren. 
Seperationsmuren symboliserer, ifølge Robert Shetterly, denne form for undertrykkelse: “The Wall 
is a weapon of community destruction --- the belief and policy is that if enough Palestinian 
communities are disabled by demolition or strangulation, the people will go somewhere else.” 
(Shetterly, 2014: 2). Med andre ord ydmyger seperationsmuren, ifølge Shetterly, palæstinenserne, 
og et af israelernes formål med muren er efter Shetterlys overbevisning, at palæstinenserne med 
tiden vil føle muren som en etableret del af deres selvforståelse. Ved at Lily Yeh og Shetterly 
demonstrerer mod seperationsmuren, understreges den pointe, at Barefoot Artists’ kunstprojekter 
tager udgangspunkt i det tilhørende samfund. Kunsten har dermed et politisk potentiale, der er med 
at skabe en følelse af fællesskab hos det palæstinensiske folk. Barefoot Artists egen kunst er ikke 
lige så eksplicit i udformningen, som den man ser på seperationsmuren og andre steder i Balata, 
hvor der opfordres til modstand mod Israel. I farvevalget og symbolerne, som Lily Yeh og hendes 
kollegaer har valgt at udsmykke de grå murblokke i Balata med, eksisterer der dog et 
gennemgående tema om håb, fred og frihed. På baggrund af artiklen, samt Barefoot Artists 
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murmalerier i Balata fra 2012 og 2014 ses det således, at organisationen har et politisk standpunkt 
og gennem deres kunst forsøger at forbedre forholdene samt inspirere flygtningelejrens beboere. 
 
Det(terapeutiske(maleri(
Barefoot Artists’ projekt i Balata er ikke et projekt med fokus på social interaktion mellem de 
medvirkende, men et kunstprojekt. Derfor er kunsten i højsædet og alle former for ekspertise i dette 
kunstneriske rum er foretrukket. Dette skal ses i forhold til Lily Yeh som person, men også gennem 
organisationens opbygning og arbejdsfilosofi (Hjemmeside: Barefoot Artists). Organisationen 
mener, at kunst er et værktøj til at bearbejde minder og situationer, men dette må aldrig blive på 
bekostning af den kunstneriske kvalitet og integritet. Dette ses blandt andet ved, at det er Lily Yeh 
selv der designer og skaber motivet til det vægmaleri, som efterfølgende skal skabes sammen med 
de unge i Balata. Hun bruger sine kompetencer til at skabe et motiv, der signalerer alle de følelser 
og billeder, hun har opfanget på de workshops, der er blevet afviklet forud, og ud fra det, kommer 
hun med et kunstnerisk udlæg. Når hun så har kreeret den endelige skitse, inkluderes de unge i 
maleriet. De bliver instrueret i hvilken farve der skal hvorhen og hvordan de følger mønsteret, så 
maleriet bliver som Lily Yeh og Barefoot Artists har bestemt (dokumentarfilm: The Barefoot 
Artist). 
    Dette gør den kunstneriske handling, at male og forstå farver, til et undervisningsværktøj. I følge 
UNHCR's rapport, Positive Energy - A review of the role of artistic activities in refugee camps, kan 
dette hjælpe enkeltindivider til at bearbejde vold og traumer (UNHCR, 2011: 9-11), da det kan være 
svært at snakke om de ting, der er hændt i fortiden, og via kreativt arbejde kan eventuelle traumer 
således projiceres over på noget konkret som for eksempel et vægmaleri. Ved at organisation følger 
en kunstnerisk fokuseret 
linje, bliver det også 
prestigefyldt at få lov til at 
være med i sådanne 
projekter. Det bliver et 
privilegium at medvirke i 
projektet, og dermed får 
kunsten og maleriet en 
anden betydning end, hvis 
det var åbent for alle, der 
havde lyst til at være med. 
Kunsten gøres til noget specielt, og noget man kan værdsætte, samtidig med at Barefoot Artist 
-------------------- Før                                                               Efter   
-------Kilde: Barefoot Artist      Gårdspladsen ved Kvindecentret i Balata, 2014 
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inkluderer befolkningen i processen. Dette kan skabe et bedre internt samfund i flygtningelejrene og 
forbedre den psykiske og sociale interaktion (ibid). 
     Som nævnt tog Lily Yeh og Barefoot Artists i april 2014 tilbage til Balata sammen med, hvor de 
i samarbejde med professor Bassam og nogle udvalgte studerende fra An-Najah National 
universitetet i Nablus, udsmykkede kvindecentrets gårdsplads med farverige murmalerier. Derfor 
har dette projekt i endnu højere grad end de forrige fokus på kunsten, da det er specialiserede 
kunstnere og ikke lokalbefolkningen, der deltager i projektet. Fra at have triste, grå vægge blev 
gården udsmykket med lyseblå træer, stjerner og andre livlige motiver. Æstetisk set holder kunsten 
sig inden for samme genre som det tidligere projekt og inspirerer håb og livskraft. Vi tager her 
udgangspunkt i Boals brug af begrebet æstetik, for yderligere uddybning se afsnittet Det sokratiske 
teater.  
Hvis vi betragter kunsten ud fra Donald W. Winnicott’s teori om det potentielle rum, er der et punkt 
som er yderst interessant. Som nævnt tidligere mener Winnicott, at tryghed er nødvendigt for, at 
kreativiteten kan opstå. Gården kan aflæses til at være et tryghedsskabende objekt, der fysisk skaber 
rammen for flygtningenes leg. Det potentielle rum for leg og kreativitet bliver dermed både en 
fysisk og en psykisk størrelse, da gårdens vægge beskytter børnene og deres familier og samtidig 
opfordrer til leg og kreativ udfoldelse. Heri bliver det bekræftet, at den bagvedliggende kontekst for 
etableringen af gårdspladsen er særdeles nødvendig at være klar over, da de forhold, flygtningene i 
Balata lever under, har nødvendiggjort etableringen af et aflukket og sikkert område, så leg og 
kreativitet kan trives i et trygt miljø. Som vi har forklaret tidligere, er et af de største problemer ved 
Balata-lejren netop, at den er overbefolket, og at der ikke er plads og frihed til kunstneriske 
aktiviteter og leg. 
 
For at belyse et konkret eksempel på den terapeutisk effekt, kunsten kan have, har vi valgt at 
inddrage et eksempel på Barefoot Artists arbejde i Rwanda. Vi bevæger os således væk fra Israel og 
Palæstina for at vise et af kunstens potentialer, som ikke fremgår så tydeligt i det materiale, vi har 
kunnet finde om Balata-lejren. Eksemplet stammer fra dokumentarfilmen, The Barefoot Artist, som 
vi gennem vores løbende kontakt med Lily Yeh og hendes organisation, har fået lov til at se, selvom 
filmen endnu ikke har haft en officiel premiere. I indledningen besøger Lily Yeh en Genocide 
Survival’s Village i Rugerero i Rwanda. Her forklarer en kvindelig indbygger, at Lily Yeh i 
begyndelsen af projektet, bad hende om at lukke øjnene. Kvinden forklarer, at det billede, der 
dannede sig på hendes nethinde, var i sort og hvid, og at hun følte, at “the sadness would kill me” 
(Dokumentar: The Barefoot Artist: 00:04:01). Hun havde samtidig svært ved at opfylde Lily Yehs 
ønske om at male billeder fra før krigen, da det gjorde ondt i hjertet. Efterfølgende viser kvinden fra 
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lejren et farverigt maleri med hende som centrum frem, men hun understreger, at det ikke var nemt 
at udtrykke sin historie, “because it brought back much sadness” (Dokumentar: The Barefoot 
Artist: 00:04:25). Når kvinderne derimod kan tage udgangspunkt i deres malerier og derigennem 
forklare, hvad de har oplevet, og hvordan de måtte flygte for ikke at blive slået ihjel, begynder de at 
åbne op. Gennem kunsten har kvinderne fået mulighed for at give slip på noget af sorgen 
(Dokumentar: The Barefoot Artist: 00:07:15). “After finishing our drawings I felt the heaviness of 
my heart lifting”, forklarer en af kvinderne. Her udtrykkes det eksplicit, hvordan Lily Yehs 
kunstinitiativ har haft en terapeutisk virkning på beboerne i Rugerero. Ved at benytte os af 
Winnicotts begrebsapparat, lader det til at Lily Yeh etablerer et tillidsfuldt potentielt rum mellem 
folket, hvor kreativiteten får frit løb. Indbyggerne føler sig trygge nok til at udtrykke deres 
erfaringer gennem kunsten og selve processen under fremstillingen giver plads til kreativiteten, 
hvor flygtningene kan finde deres sande selv, hvilket får flere til at bryde ud i spontan sang samtidig 
med, at de maler. “We looked and kept drawing, we relaxed and we were happy. (Dokumentar: The 
Barefoot Artist: 00:07:30). Lily Yehs projekt får dermed nøjagtig den effekt, UNHCR-rapporten, 
Positive Energy - A review of the role of artistic activities in refugee camps fra 2011, opsætter som 
et af kunstens potentialer, nemlig at hjælpe det enkelte individ til at bearbejde krigstraumer. Det ses 
i dokumentarfilmen, hvordan kunsten har en positiv effekt på indbyggernes psykiske og sociale 
velbefindende. Den terapeutiske betydning kommer ydermere til udtryk i Lily Yehs projekt i Balata, 
hvor Abdalah Jermi på 15 år har samme oplevelse af kunstens virkning som indbyggerne i 
Rugerero:“I have never seen images like these in The Balata Camp, big, beautiful with bright 
colors. When I look at the painting I feel relax and happy”. (Hjemmeside: Barefoot Artists) 
Da det er flygtningene selv, der udtaler sig om deres personlige erfaring med Lily Yehs kunst, 
benytter vi direkte kilder. Deres udsagn om kunstens potentialer understøttes af Winnicotts teori 
om, at kreativiteten kan have en terapeutisk effekt samt, at UNHCR, i deres rapport, påpeger, at 
kunsten kan virke som terapi på krigstraumer.  
Vi har i vores analyse udledt en række potentialer for Barefoot Artists kunstprojekter. Først og 
fremmest har vi set, hvordan murmalerierne i Balata kan samle det palæstinensiske folk i et 
fællesskab omkring nationalitetsfølelsen, som statsløse palæstinensere, under israelsk bosættelse. 
De farverige og fredfyldte motiver er med til at inspirere flygtningene, og Barefoot Artists 
workshops og initiativer i 2011 og 2012 har inkluderet lokalbefolkningen. Dermed er det ikke kun 
kunsten, der har været i fokus. Barefoot Artists involvering betyder, at kunsten har et vist æstetisk 
niveau og kvalitet. Organisationens nyeste projekt fra april sætter i endnu højere grad fokus på den 
kunstneriske autenticitet, da kunststuderende fra Palæstinas største universitet blev involveret i både 
design og udførelsen. Dermed er det også et mere specialiseret projekt med kunsten i højsædet, i 
modsætning til de tidligere projekter, hvor flygtningene blev inkluderet i udformningen af 
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murmaleriet. Vi har ved at inddrage et konkret eksempel fra en flygtningelejr i Rwanda belyst, 
hvordan de kreative processer som kunsten fordrer, kan virke terapeutisk på flygtningenes psykiske 
tilstand, som ud fra Winnicotts teori er medvirkende til at guide flygtningene i søgen efter det sande 
selv. 
Diskussion(
Barefoot konstruerer ligesom GGF nogle forhold, som bestemmer, hvordan potentialerne kommer 
til udtryk i projekterne, og hvori det er muligt at bruge kunst i praksis. Barefoot Artists bruger 
murmalerierne til at skabe et rum i flygtningelejren, der repræsenterer flygtninge. Det er i 
processen, altså i selve praktiseringen af malerierne, at Lily integrerer flygtningene. Det vil sige, at 
kunsten skabes af kunstneren Lily Yeh, men inspirationen finder hun hos de mennesker og det 
samfund, hun skaber kunsten til. Dermed integrerer hun flygtningene i sin kunst. Rammen for, 
hvordan kunstens potentiale kommer til udtryk, er dermed skabt omkring kunsten, som igen dannes 
af kunstneren selv. Dette står i kontrast til teaterprojektet i Dadaab, hvor flygtningene blev 
medbestemmende i teaterets fremstilling. Her var de selv med til at forme kunsten, hvor 
flygtningene, der deltager i Barefoot Artists projekt, må male inden for nogle streger, konstrueret af 
Lily. Et projekt hvor interaktion mellem de medvirkende er prioriteret højere, som tilfældet er i 
teaterprojektet i Dadaab, er det essentielle ikke om det endelige produkt bliver en stor kunstnerisk 
oplevelse, men processen er større i og med, at de medvirkende i højere grad kan genkende deres 
eget islæt.  
Et andet vigtigt element til at forstå, hvordan potentialet i murmalerierne kommer til udtryk er, at 
projektet og processen ikke kun i sig selv har potentialer, men at murmalerierne har et permanent 
potentiale. Selvom projektet varer en kort periode, skaber murmalerierne på lang sigt et rum, der 
står i kontrast til flygtningelejren og dens mangel på at dække det basale menneskelige behov, 
kunstnerisk aktivitet. I modsætning til, eksempelvis teaterprojektet i Ifo Camp, kan kunsten være 
med til at fremme livet i flygtningelejren, hvor teaterprojektet stoppede efter fem måneder. Derefter 
var teaterprojektet afhængigt af flygtningenes egne initiativer, da GGF ikke kunne returnere grundet 
ustabilitet i lejren. 
Netop fordi kvaliteten af produktet er i fokus, afhænger potentialet af murmalerierne også af det 
kunstneriske udtryk. I både teater- og perlesyningsprojektet var det processen med at skabe kunst, 
der var i fokus, og derfor var potentialerne i projekterne også en konsekvens af processen. I 
Barefoot Artists projekt bliver betydningen af murmaleriets potentiale i forhold til det forestillede 
fællesskab og palæstinensernes nationale identitet i større omfang udledt af produktet. Der er dog 
stadig et potentiale i det potentielle rum, som opstår under den kreative proces. 
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Lily Yeh og Barefoot Artists samarbejde med lokalbefolkningen producerer kunst i form af 
murmalerier, der inspirerer håb og samler palæstinenserne om et positivt værdigrundlag, som er 
hårdt tiltrængt i forhold til de komplekse og undertrykkende omgivelser, flygtningene i Balata 
befinder sig i. Hun har taget udgangspunkt i palæstinensernes politiske situation og omgivelserne i 
Balata-lejren. Da produktets langvarige potentiale er i fokus, er palæstinensernes situation 
inspiration til murmalerierne. I en lejr, hvor den omkringliggende konflikt er så usikker og 
nærværende, som i dette tilfælde, skaber Lily Yehs kunst et nyt frirum og et sted, hvor der er plads 
til konstitueringen af fællesskabet. Positivitet og symbolsk sammenhold bliver portrætteret i The 
Palestinian Tree of Life, og dette skaber en tro på sammenhold og tilknytning til det palæstinensiske 
folk og nation. Konteksten influerer dermed de kunstneriske motiver, som dermed også kommer til 
at opnå en politisk dimension.  Til sammenligning positionerer de gambellanske perlesyerske 
kvinder sig også politisk ved at kalde sig Konya Ber Group, hvilket tager del i konstruktionen af et 
fællesskab, der skabes omkring kunsten. 
Et andet potentiale i murmalerierne er, ligesom perlerne var for de perlesyerske, at skabe en 
symbolsk forbindelse til nationen. Det er en opretholdelse af et forestillet fællesskab til 
palæstinensere indenfor og udenfor Balata. Murmalerierne er således et produkt, hvis potentiale er 
at symbolisere dette fællesskab. I forhold til potentialerne for teater og perlesyning er 
murmalerierne produkter i højere grad vigtig set i forhold til selve processen. Det er dermed 
murmaleriernes symbolske værdi, som har et potentiale. De andre kunstudtryk skaber ikke et 
produkt, der er af længerevarende nytte for alle flygtningene i projekterne. Derfor er det processen i 
at skabe kunsten, der har et potentiale. Dog bliver der afledt nogle følgevirkninger af de to 
kunstneriske projekter i Dadaab, som åbner op for, at deltagerne kan gøre brug af deres erfaringer 
senere i deres eget liv. Dette fører til ringe i vandet og muliggør, at projektets afledte potentialer får 
en længerevarende virkning og et større fuldkomment potentiale. 
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Konklusion  
Konkluderende forsøger vi at besvare den stillede problemformulering:  
Vi vil med udgangspunkt i konkrete kunstneriske aktiviteter i to flygtningelejre undersøge 
kunstens potentielle betydning for flygtninge. 
Ved at belyse tre forskellige kunstprojekter ud fra vores udvalgte teorier kan vi konkludere, at vi 
ved at studere samfundsmæssige og historiske relationer til kulturen kan udlede nogle specifikke 
potentialer for de kunstneriske aktiviteter. De unikke potentialer for de forskellige kunstformer 
varierer alt efter indhold og formål. 
Vi kan ud fra vores undersøgelse konkludere, at initiativtageren i de analyserede kunstprojekter har 
medbestemmelse på de forhold, hvori kunsten udtrykkes, og dermed på de potentialer, der opstår i 
kunsten, både i proces og produkt.  
I vores analyse af brugskunst, maleri og teater kan vi konkludere, at potentialerne for hver 
kunstaktivitet imødekommer flygtningenes forskellige behov for at udtrykke sig samt, at alle 
kunstprojekterne har et potentiale i, at de er kulturproducerende. 
Der er både et potentiale for kunsten i selve produktet og processen. Produktet er for 
perlesyningsprojektet i Dadaab samt Barefoot Artists murmalerier i Balata, sammen med 
projekternes forskellige kontekster, med til at etablere et forestillet fællesskab til henholdsvis 
kvinderne i Gambella og palæstinensernes nation.  
For alle tre kunstprojekter er der et potentiale i praktiseringen af kunst, som i større grad har fokus 
på det enkelte individ og berører deltagerne på et psykologisk niveau.  
I perlesyningsprojektet har vi analyseret os frem til, at det internt initieret projekt fordrer 
kunstprojektets bæredygtighed på en anden måde, end teater- og murmaleriprojektet, som er 
afhængig af en ekstern organisation. Når en ekstern organisation går ind og etablerer projektet, 
skabes der dog nogle fastere rammer for de involverede flygtninge. Igen ser vi i Dadaab, at 
usikkerheden, der eksisterer i flygtningelejre, kan være afgørende for projektets bæredygtighed. Her 
mister projektet sine umiddelbare potentialer, men kan stadig sprede ringe i vandet og være 
bæredygtigt ved, at deltagerne kan bruge deres erfaringer til selv at etablere projekter og initiativer, 
der fokuserer på kunsten som en basal menneskelig rettighed. Teaterprojektet har dermed et 
potentiale i, at flygtningene gennem et kunstnerisk udtryk kan gøre op med flygtningekategorien. 
Denne kritiserer vi, da den institutionelle konstruktionen af flygtningelejre ikke tager højde for, at 
kunstneriske aktiviteter har et potentiale for flygtningelejrenes indbyggere. Konstruktionen af lejren 
bør derfor i vores øjne tage højde for diversiteten og individualiteten blandt flygtningene.!
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